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 واونصب ،لهالأعراسوامكانياعلّيا؛فأقاموﻩ،ورفعوابه،وكانفligaligaمحظّيااحتفشاعر إذانبغligaيقبيلةف .أعداءهم
   . لهالأنعامواونحر  ،لهالولائم
مــــــدحاوقــــــدحا؛شــــــعرﻩ،يتلقــــــونلــــــهشــــــركاءوكــــــانوا،،وهــــــمشــــــهودالســــــمعدشــــــاعرألقــــــواإليــــــهإذاأنشــــــو 












وبــligaنالطــائفتligaن. فــوراﻩشــعرورا،وتزيــدالنــاسمنــهن ُهحlّigaــligaتصــlّigaliga َســقطات ِligaاأخــرى،متعقبــة
 
ٌ







ligaا،واســـــتخلاِص liga ِن َ،والمرَســـــلإليـــــهالمتلّقـــــيلهـــــا،الســـــاligaيإligaـــــىفـــــكَســـــبـــــاث
   .صدهامقا
بمتلقيـهمـنالنقـادالعـارفligaنبأسـرارالـنظم -بكـرورالأيـاموتـواligaيالأزمـان-فالشعرالعربيلمتنقطعصلته
فكثligaـــligaامـــاكـــانوايصـــاحبونالعمليـــةالإبداعيـــة،ويتفـــاعلونمعهـــا،لتـــأليفالعبـــارةتبعـــالمقتضـــياتالتـــداول،ب ُوُســـ
عـدمافتقـارتراثنـاإligaـىمظـاهر بأنيligaـligaliga َكلـهوسـبيلهـذا .مـدخولهافَيمligaـligaونجّيـدالأشـعارمـنّرديligaligaـا،ومنخولهـامـن
إligaـــىإنكـــارعنايـــةالقــــدامىيمligaـــligaligaبعــــضالمعاصـــرينمـــنعجـــبأنف. أّنلهـــذاالأخligaـــligaفيــــهجـــذورايقطـــع،بـــلالتلقـــي










  :إذقالابنالحسligaنث،وتعقدبشأنهالندواتوالمؤتمرات،وقدصدقوالبحو 
 فونُج ء َْل م ِأنام ُ
َ








  ُم ِص ت
جمالياتتلقيالشعرligaيالنقدالعربيالقديم"نفسناأننسمهذﻩالأطروحةبـلأجلذلككتبناعligaىأ







  :مةراصدةأهمالنتائج؛طبقاللligaligaتيبالآتي،مصدرينبمقدمةوتمهيد،ومذيلligaنبخاتفصول 
 مقدمة•
 ضوابطالمصطلح: التمهيد•



































نحوسيفالدولة: استطيقاالتلقيعندالمتنligaliga؛تناولنافيهالشاعرligaيمligaligaانالخاصة  بمثابةوكانثانligaligaما 
نحـوالصـاحببـن: الحمدانيوكافورالإخشيديوعضدالدولة،ثمتعرضـناإligaـىالشـاعرتحـتمجهـرالعلمـاءوالنقـاد












ترّســُم و ،بعــضالقضــاياالّنقديــةتتبــُع نــاإليــهأ









مـنلعـل،همراجعـو ﻩمصـادر مظـاّنمختلفـة،فقـدتنوعـتمـن قداستقىمادتهالبحثوحرّيبالبيانأّن 
،القligaligaوانـيبـنرشـيقمحاسـنالشـعروآدابـهونقـدﻩلا دةligaـيالعمـو حمدبـنسـلامالجمligaـي،لم طبقاتالشعراء  :أهمها


































































  ضوابطالمصطلح :التمهيد






















































  . ويتلقﱠ فه




تقligaﱠ ــligaمــنتقبﱠ ــلولاتلقﱠ ــىمــن: وتقصﱠ ـَص،ومثلــهتســرﱠ يتمــنتســّررت،وأمليـتمــنأمللــتوشــبهذلــك،ولهــذالايقـال
  (5).ligaligaاقبولهتعلمهلهاوعمله: وقالالحسن. تلقﱠ نفأعلموحكىمكيأنهألهمهافانتفعligaligaا
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ومـاهـوببعيـدعـنهـذاligaـي. التلقي،عligaىأوضاعاللغويligaن،لايعـدوأنيكـوناسـتقبالاوتقـّبلاوتفهمـاوتـأثراف
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وأوضــحالمعـــاني،وأعـــذبالألفـــاظ،وأجمـــلالافتتاحـــاتوالخـــواتيم،ليتقبلـــهويـــتمكنمـــننفســـهوقلبـــهligaـــيكـــلزمـــان
  .ومكان،ممايضمنللشعروصاحبهالشهرةوالانتشارعligaligaكلالعصور 
: وقـــدتمﱠ ـــتدراســـةظـــاهرةالتلقـــيligaـــيالligaـــligaاثالنقـــديمـــنخـــلالاســـتقراءكتـــبالنقـــدالعربـــيالقـــديممثـــل
الموازنــةبــligaن)لابـنرشــيق،وكتــاب( العمــدة)لابــنطباطبــا،و( عيـارالشــعر)للجــاحظ،وكتــاب( البيــانوالتبيــligaن)كتـاب
لأبـــيالفـــرجالأصـــفهاني،( الأغـــاني)لأبـــيهـــلالالعســـكري،و( كتـــابالصـــناعتligaن)للآمـــدي،و( شـــعرأبـــيتمـــاموالبحligaـــligaي 























  الأسسالنظريةللتلقي: ول الأ ال
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  . محاورالتلقيligaيالإرثالنقدي-: الفصلالأول 
  










  .الخاصةوالعامة-1-3-1        



















وهــوالــذييجمــعإligaــىجـــودة: شــاعرخنذيــذ»  :وقــدصــّنفالنقــادالشــعراء،بنــاءعligaــىذلــك،ligaــيأربــعمراتــب
وهــوالــذيلاروايــةلــهإلاأنــهمجــّوِ دكالخنذيــذligaــيشــعرﻩ،وشــاعر: وشــاعرمفلــقشـعرﻩروايــةالجيــدمــنشــعرغligaــligaﻩ،













َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقﱠ النﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِسِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل
َ
  َوِإنﱠ أ
  











 .611/1 9] Ug8f: D&6! (1)


























































 .691/1 9] Ug8f : D&6! (1)






















































  .(2)«يهجوويمدح،ويعرفمايأتيالناسمنمحاسنالأشياءومايذرونه،فهوعligaىنفسهشاهدوبحجتهمأخوذو 
ويركزابنطباطباعligaىضرورةتجنبالشاعرلكلمامنشـأنهأنُيَنِفـَرالسـامعمـنشـعرﻩ،كمـايركـزعligaـى
وينبligaيللشاعر«:ضرورةإتيانماينبligaيللشاعرمثلتأملتأليفشعرﻩوتنسيقأبياتهوالملاءمةبligaنالمعانيإذيقول 
 .891`791/1 9] Ug8f: D&6! (1)






































  َوَوْجُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَوضﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌحَوث
  
: ذكرالواحديأنهلماأنشدالمتنligaligaالبيتligaنأنكرعليهسيفالدولةعجزيالبيتligaنعligaىصدرligaligaماوقـاللـه»
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 .981 `881 /1: D&6! (1)
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 .302 A?8#U hD (1)
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  َتَتخﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلِمlْigalَigaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأ
  
 .R#9f (1)
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يريدأligaligaمايتكلفان. زهligaligaوالنابغةعبيدالشعر»: معligaىكلشاعرينقحشعرﻩبأنهمتكلف،وكانيقول الأصمligaييحك
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 .391/1 :R#9f (1)












  :عنمحمدبنسلامالجمligaيأنهسأليونسالنحوي 













  .(2)«هذاإذاطمع: فقال
أتقــولالشــعراليــوم؟: )أنعبــدالملــكقــاللأرطــاةبــنُســهيﱡ ة(الشــعروالشــعراء)وجــاءligaــيالعمــدةنقــلاعــن











































 .101A :li! 'k Kj#8#: d  (1)
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 .602/1 :R#9f (1)
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  (3) .وهومنligaىligaيالابتداءعرفتهالقصيدةالعربية،وألفهالذوقالعربيآنذاك. نفسهلاكافورا
فligaــliga،بشــعرﻩligaااســتبعادالحالــةالنفســيةللشــاعروصــلligaالمســوقيــligaligaضشــاهداعligaــىنلاحــظأنهــذاالمثــال
خدمالضــــمائرالمناســــبةويختــــارالخطــــابالمهمأنيتــــأدبالشــــاعرأمــــامالملــــكويســــتفــــ  ،لايلتفــــتإليــــه،أمــــرثــــانوي 






























  َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدﱠ ْمُعِمْن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهخ
  
 .512/1 :R#9f (1)
 .201A :li! 'k Kj#8#: d  (2)
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  .(3)شأنكligaligaذا،فأدخلأصابعهligaيأنفالناقةوأقبليجرﻩفسمligaبذلك: فقاللهأبوﻩ
 .302/1 :38#) Kd38c (1)
 .44`34/1: D&6! (2)




























































  :هاومثال. وبligaنصاحبالنص























  ِإنﱠ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
  








   .عدلعنرأيه،وقررأنالتكلفظاهرفيه
لغرابـةمذهبـه،ولأنـهكـانيـردعليـهمـن( أيعligaـىأبـيتمـام)وأماابنالأعرابيفكانشديدالتعصـبعليـه»
ايــــأنفأنيقـــوللاأدريفيعــــدلإligaـــىالطعــــنعليــــه،معانيـــهمــــالايفهمـــهولايعلمــــه،فكـــانإذاســــئلعـــنligaــــligaligaءمligaligaـــ
 .15`05/1: R#9f (1)






























































  نتأعلمالناسبه؟لَملاتقولالشعروأ: وقيلللمفضلالضligaliga
 .22/1 :R#9f (1)
 .5A :,hy ?] $R#Kx gD =d'0 (2)
 .401A :li! 'k Kj#8#: d  :'z (3)
14
  :علمligaبههوالذييمنعligaligaمنقوله،وأنشد: قال



















  . (1) «إياﻩ،وهذﻩزيادةligaيفضلالشعر،وتنبيهعligaىقدرﻩوحسنموقعهمنكلنفس
ligaـــيصـــدرمـــاحكـــاﻩالصـــاحببـــنعبـــاد(موازنـــةبـــligaنمســـلموأبـــينـــواس)كمـــاذكـــرابـــنرشـــيقتحـــتعنـــوان





















 .711/1: D&6! (1)
 .401/2: TSRQ (2)
24




  .منمحاورالتلقياهامامحور بعّدﻩوالاصطلاحقبلالتطرقللنص
  :تعريفالنّص  -1-2-1
. رفعتـه: نصـتالظبيـةرأسـهاأوجيـدها: هـوالرفـع،والظهـور،يقـال( الـنص)معligaـliga:فـإذاعنـدناإligaـىالمعـاجموجـدناأن
يُنصﱡ ـــهانصًّ ـــا
َ
أقligaـــligaligaالligaـــligaligaءوغايتـــه،: الســـligaligaالشـــديدوالحـــث،وأصـــلالـــنص: رفعهـــاligaـــيالســـligaliga،والـــنص: ونـــصﱠ الدابـــة




















  .أفكارالمبدعوتجاربههوالتعبligaligaاللغويعنُيعّرفالنصبأنهأنأمثلوالذيأراﻩ. (4)«يتصلبهلتفسligaligaﻩوتذوقه
فـــلا،هحـــولتلقيـــدور ذلـــكأنالدراســـةتـــ؛الـــنصالمقصـــودligaـــيهـــذاالبحـــثهـــوالـــنصالشـــعري إذاكـــانو 
  :أيضامندوحةعنتعريفه




 (.T{|k{)$#"! : R#) DJ (1)
 .903A :dDS#: (2)
 .4A :"J K'HTQ (3)








    
 (.$#"! gD) :R#) (1)
 .231/3 :78H) (2)
















  .(1)«مجرىالقصصالحقوالمخاطباتبالصدقفيحابونبمايثابون،أويثابونبمايحابون 
ويتعمــد»مــنكتابــه،فيقــولضــعمو مــايــنصعليــهligaــيغligaــliga (صــدقالتشــبيه)الصــدقالتصــويريأوكــذلك
  .(2)«الصدقوالوفقligaيتشبligaligaاتهوحكاياته




























































































 .31A :?8#U hD (1)
 .9A :TSRQ (2)
 .712`612A :TSRQ (3)
 .32A l6$ 9] }DS: T 6 hD (4)






























  َوالسﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
  
  :وكذلكligaيقولأبينواس



































   :عنطباعه،كقولالنمربنتولبligaيصفةسيفشبهبهنفسه























  .«أيكادت(3) َوَبل
وقـدبلغligaـligaعـنبعضـهمأنـه» :ويقـول . لأنـهالligaligaايـةوالمثـلligaـيالنعـت؛فقدامـةيفضـلالغلـوligaـيوصـفالligaـligaligaء






 .06`95A: R#9f (1)
 .26A :TSRQ (2)
 .01 /-bJ (3)















صــــدقهإذاكــــانلــــهمــــنيلخصــــههــــذاولاوﷲ،مــــاأجــــودﻩإلاأ. أجــــودالشــــعرأكذبــــه: كــــانقــــوممــــنالــــرواةيقولــــون 
  .(3)التلخيصويوردﻩهذاالإيرادعligaىحقيقةالباب
استشـعارﻩإligaىقديكونمرّدعدولهعنرأيهالأولو ،نصدراعنالناقدذاتهligaتعارضالم الرأيligaنلاحظأّن الم






















  :كماقال« خligaligaالشعرأصدقه»: وأمامنقالligaيمعارضةهذاالقول »
 .064A :HI#1 (1)
 .404/1 :=HT (2)
 .85/2 :=HT (3)


























  .(1)«كانزهligaligaلايمدحالرجلإلابمافيه: منالخصال،وقدينligaىligaligaانحوالصدقligaيمدحالرجالكماقيل
اختيــار لأligaligaمــاقــولانيتعارضــانligaــي»فهــوأوligaــى؛الشــعرأكذبــه،خligaــliga وهــو،فضــلالجرجــانيالقــولالأول وقــد
لأنثمـرﻩأحligaـىوفائدتـه؛كـانيميـلإligaـىالابتعـادعـنالمبالغـةإligaـىالحقيقـة،أصـدقهفمـنقـالخligaـligaﻩ .(2)«نـوligaيالشـعر
،فيتســـعمجـــالالإبـــداععنـــدالشـــاعر،كـــانيميـــلإligaـــىالإغـــراقligaـــيالصـــنعة،خligaـــligaﻩأكذبـــه :أظهـــرللمتلقـــي،ومـــنقـــال






















  :والكذبعندحازمنوعان. 1
  .مايعلممنذاتالقولأنهكذب-1
 .272`172A :R#9f (1)
 .272A :ZIU 3XW (2)
 .=#i 6E  Q $#"!  T <# ~#: D6(∗)
 .272A :ZIU 3XW (4)
 .67A :$'O#q 3#i KIq "9#i (5)
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 .67A :R#9f (1)
 .TSRQ  (2)
 .97A :TSRQ (3)







































 .28A :TSRQ (1)
 .28A :R#9f (2)
 .28A :TSRQ (3)
 .27A :$'O#q 3#i KIq "9#i (4)
05
فمــligaligaممــنذهـــبإligaــىنصـــرةاللفــظعligaــىالمعligaـــliga،ومــligaligaممـــنرأىأهميــةالمعligaــliga،ومـــligaligaممــنربـــطبــligaناللفـــظ












































 .57/1 :38#) Kd38c (1)
 .67/1 :TSRQ (2)
 .7/2TSRQ  (3)



















































 .902A: R#9f (1)
 .204/1 :=HT (2)
 .504/1 :TSRQ (3)
 .204/1 :=HT (4)
 .24 A: I# =Hs; (5)


















































  .(7)«يكونعligaىغligaligaﻩمماعسربروزﻩواستكرﻩخروجهلا 
 .761A :R#9f (1)
 .663A l#IE $H$a. ": T 6 hD L $ L  ) 9. ~F (2)
 .004/1 :=HT (3)
 .204/1 :TSRQ (4)
 .TSRQ  (5)
 .92A :HI#1 9c =d'0 KpH$Q (6)











































 .46A :n?F#  *) (1)
 .714A :HI#1 (2)
 .TSRQ  (3)

















































 .514A :HI#1 (1)
 .425/1 :=HT (2)
 .171A :Pd#J '#?dc (3)
 .TSRQ (4)
 .441/1 :38#) Kd38c (5)
 .8/2 :TSRQ (6)


































































































 .104 `004/1 :=HT (1)
 .6/1 :TSRQ (2)
 .52/:1TSRQ  (3)


































 .444`344/1 :R#9f (1)
 .42A :HI#1 (2)







  .( 2)«ونق،وإخلاقالديباجةقلةالحلاوة،وذهابالر 
: وهذاقدامـةبـنجعفـريـرىأنمـنالعيـوبالligaـligaتligaـligaligaءإligaـىحسـنالتـأليفوبالتـاligaيإligaـىالوضـوحligaـيالشـعر






































































وهــوأنيحligaــligaligaالبيــتبلفــظلا: الحشــو»: مligaligaــاالligaــligaعيــوبائــتلافاللفــظوالــوزن: ومــنهــذﻩالعيــوبأيضــا







  َنْحــــــــــــــــــــُنالــــــــــــــــــــرﱡ ؤ
  
































 .91`81A: TSRQ (1)
 .91A: TSRQ (2)






































  .ligaيالligaligaاثالنقديللحكمعligaىجمالالشعرأوقبحهرجوعإلligaligaالوضوحمنالمقاييسالمِممﱠ ايعligaligaأنالغموضوا
  :التفاعلوالتواصلبligaنالنصوالمتلقي-4-2-1
كانـــــت مهـــــلكانــــتســـــطحيةآنيــــةأف ،موقـــــفالمتلقــــيمـــــنالشــــعروعلاقتـــــهبــــهببيــــانهــــذاالعنـــــوانيــــligaligaض
   تفاعلية؟
 .444`344/1 :SRQT (1)
 .6A :ZIU 3XW (2)
 .073A l#IE $H$a: T #" hD L  ) 9. ~F (3)
 .746A }#9 ?SHU. ": HU S'8 L d ' 6 K3XW (4)















































































































































 .29A @&6 _ -Rc dHTR: 8#o L hD D\ (1)
 .49`39A :TSRQ (2)




































































































































م ُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــىَجَواِنِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــِهالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدﱠ
َ
  َحligaﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــligaُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَراَقَعliga
  








  َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنﱠ ْفُسَراِغَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  
















































































































  .فعلوحركةأوقولأligaيبالحسن،وإنماصدرتعligaligaمردﱠ اتأفعالتمثلتإعجاligaligaمبالشعروحكمهمعليه
 .99A :8#o L hD D\( 1)





























 .K: –13D Ug86 Us# . 811A :IU 3XWZ (1)
 .523`423A :KHU! S'8 L d ' 6 K3XW 12`02A Ph#}E: Z"+ '6t: 'z (2)
 .292`192A :T 6 hD L D 9. ~F (3)
36
  :المتلقيومراتبه-3-1















  ؟(متلق) مصطلحماذانعligaligaب-1-3-1



















































 .4323 `3323/9 :W#>: 'z (1)
46
ممـايعligaـligaاسـتقبالالعامـةمـنالنـاس،وهذادليلعligaىأنالشعريرفعبعضالناسويضـعبعضـهمالآخـر








































































































  .(4)«عندكحبيبومligaligaل 
 .15/1 :D&6! (1)
 .15/1 :TSRQ (2)
 .14/1: KD&6!  762A ?36 7&86  . ": L ' 6 D\  6t (3)





















































































 .39`29/1 :38#) Kd38c (1)






























































كيفترينligaliga؟: ظاياﻩ،فقاللهافتلقتهإحدىح( الفligaliga)المالكالشاب،ويروىاأن: جماله،وكانحسنالوجه،فقال
تلكالليلة
ً



























 .631/2 :TSRQ (2)
 .TSRQ  (3)
76
  .هناإلاالنكدوالنغاصة؟ادعاﻩإligaىذكرالموتهفماالذي



























































































  .)2( «َوِإذ
  
مـايمكـنأنيمـدحبـهالكاتـبأوالقاligaـligaligaأوالـوزير،فقـدقسـمقدامـةجعفـرإligaـىوقـدنبـهنقادنـاالقـدامى
خاصـةبكـلمدحالقائد،ومدحالسوقة،وحددمعـانَي و مدحذويالصناعات،و مدحالملوك،: المديحإligaىأقسامligaي
















































 .821/2 :R#9f (1)










ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْجِمُع   
َ
















































































































 .28A : 6 hDT (1)
 .48 :TSRQ (2)
 .VR.:  L ,+ (3)
















ـــــــــــْمَسبـــــــــــنَماِل ـــــــــــِك  
َ


































































 .98`78A :R#9f (1)
 .531/2 :D&6! (2)





























































  ِإنﱠ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
  









 .09/1 :38#) Kd38c (1)
 .42`32A  :=HT (2)





















  :ياابنقيستمدحligaligaبالتاجكأنيمنالعجموتقولligaيمصعب: فقاللهعبدالملكابنمروان



































































































 .3A :,hy ?] $R#Kx =d'0 (1)
 .A : I# =Hs; (2)
37
التعاملمعالنص،بـلينكـرهـذاالضـربمـنالفكـرالنقـدي،لأنـهبعيـدعـنالموضـوعيةالligaـligaتقتضـligaligaاطبيعـةالفـن



























































 .601A :li! 'k Kj#8#: d  (1)
 .541A :ZIU 3XW (2)
 701A :li! 'k Kj#8#: d  (3)
 .# K{}6# $] W#"! KKH?O#: $<. l86! 3;d $] }8#" l#6 L $6^ =dHP% v#$Q (4)

































































































































  .(1)«!الويللكوالحرب: فقالأبوسعيد
 .48A :8#o L hD D\ (1)
 .402A: ?8#U hD  (2)
 .502A: TSRQ (3)
57
مــابقــيمــن: أرطــاةبــنســهيةالشــاعردخــلعligaــىعبــدالملــكبــنمــروانفقــاللــه»كمــاذكــرابــنطباطبــاأن













































































































 .602A :R#9f (1)
 .702`602A :TSRQ (2)































































































  :دخلجريرعligaىعبدالملكبنمروانفابتدأينشدﻩ»: ومنهأيضا
 .712/1 :D&6! (1)
 .812/1 :TSRQ (2)
 .022/ 1:  R#9f (3)












َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْحُبَكِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرﱠ َواِح   
َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمﱠ
َ





































  َوالشﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــْمُسق
  







































  :،وهاهويقول الممدوح،لأنذلككانسببا
 .222/1 :TSRQ (1)
 .122/1: R#9f (2)





























































 .602A :?8#U hD (1)
 .3712/6 :W#> (2)




































































































































































  .وأخريذكرشعرطرفة،وأكligaligaواحligaligaأتواعligaىمحاسligaligaم. يذكرشعرامرئالقيس،وآخريذكرشعرالأعligaligaliga






























  َحـــــــــــــــــاَلالشﱠ ـــــــــــــــــligaَىُدوَنط
  





























 .68A :8#o L hD D\ (1)










































































































































 .9954`7954/31 :W#> (1)
































































































































  .(4)«إعجابهبالبيتقامالصاحببنعبادوقبﱠ لهلشدة
 .2521/4 :R#9f (1)
 .933`833/1 :TSRQ (2)
 .88A :8#o L hD D\ (3)























































































































  َعَراَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  





حدثligaligaالجاحظعن: حدثligaligaعligaيبنمهديقال: قال: منكتابهارونبنعligaيبنيحligaliga»آخراونرىموقف





















 .6444/21 :W#> (1)
























































  َزاَلَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِنالّنِ ْعَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِةِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
  








سـمعتالشـيخأبـامعمــر: قـالالواحـدي» :أبـيالطيـبالمتنligaـligaيمــدحسـيفالدولـةقـول ظligaـligaمـانحـنفيـهون





























  َوَوْجُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَوضﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌحَوث
  
ينبligaــيأنتطبــقعجــزالأولعligaــى: عجــزيالبيتــligaنعligaــىصــدرligaligaما،وقــاللــهأنكــرعليــهســيفالدولــةتطبيــق























































































































































     
  :هذﻩالأبياتضمنالشعرالذيحسنلفظهوتأخرمعناﻩ،فقال( ھ672)صنفابنقتيبةت-1
  .(3)«المعligaliga وضربمنهحسنلفظهوحلا،فإذاأنتفتشتهلمتجدهناكفائدةligaي)
 683/3 :d38#) L g^ 6H) (1)
 . R#9f (2)















































  َوَمسﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــَحِبالأ
  
 .76`66A :R#9f (1)
 .991Ko A : D6"22ZY6 ? @&6 M }#$D 3Dr M6 . ": "H d  L d ' 6" (2)
 .731A: ?8#U hD (3)














































  .(4)«وligaيهذاماأذكرﻩ،لligaligaاﻩفتعجبممنعجبمنهووضعمنهووضعمنمعناﻩ»: وضعمنه



















 .812/1 9] }a: #k (1)
 .TSRQ  (2)
 .912/1: TSRQ (3)
 .TSRQ (4)




























































  وهـــذﻩألفـــاظبديعــــةالمطـــالعوالمقـــاطع،حلـــوةالمجــــانيوالمواقـــع،قليلـــةالمعــــاني» :وذكـــرالأبيـــاتثــــمقـــال(6)«:..القائـــل
  .(7)«والفوائد
 .022/1 :R#9f (1)
 .102AKo :  D6"(22)ZY6 ? @&6 M }#$D 3Dr M6 . ": "H d  L d ' 6" (2)
 .53: HI#1 (3)
 .56A :'#?dcPd#J  (4)
 .102A :"H d  L d ' 6"(5)
 .833A :n?F#  *) (6)




































 .22A :ZIU 3XW (1)
 .TSRQ (2)
 .TSRQ  (3)
 .TSRQ  (4)
 .32`22A :TSRQ (5)






















































 .42A :ZIU 3XW (1)






































































ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيﱠ الَقَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئَدا  
َ














































































 .4A :HI#1 (1)






































  .إنالحزاميقربligaيجولانهإذاأكligaligaمنعدوﻩفيصligaligaأمامالقصريligaن: يقول 
أخطـأligaـيالوصـف،لأنخligaـligaجـريالإنـاثالخضـوع،وإنمـايختـارالإشـراففيجـريالـذكور،: قـالالأصـمligaي
  .فإذااختضعتتقدمالحزام











  الصﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــُبوَحل
  
























































































 .9`8A :TSRQ (1)





























































































































 .08`97A :'#?dcPd#J  (1)
 .29`19A TSRQ (2)
 .59`49A: TSRQ (3)


















































































































  :وقولخفافبنندبة. وقدأخطألأنالقرآنقدجاءفيهموضعهاتligaناللفظتligaنمعا
َنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ














  .تضligaligaبالنوالعلينا،عligaىأنالبيتكلهمضطربالنسجإن: وكانينبligaيأنيقول 
ومــنعيــوباللفــظاســتعمالهligaــيغligaــligaموضــعهالمســتعملفيــه،وحملــهعligaــىغligaــligaوجهــهالمعــروفبــه،كقــول
  :ذيالرمة





























َباِســـــــــــــــــــــــــــــــــــِب   
































































































































 .611`511A :R#9f (1)
 .021`911: TSRQ (2)
79
،ومـــــligaligaمالبحligaـــــligaيوأبـــــوتمـــــام(إعجـــــازالقـــــرآن)كمـــــاأنالبـــــاقلانيينقـــــدبعـــــضقصـــــائدالشـــــعراءligaـــــيكتابـــــه



























  .روح،وتطويلوحشووغligaligaﻩأصلحلهذلكمالخيالثقل: ligaيقوله

















































































  بـــــــــــــــــــالجودوالبـــــــــــــــــــأسكـــــــــــــــــــانالمجـــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــدخرفـــــــــــــــــــا  
  
 .741A :R#9f (1)
 .633`533A :n?F#  *) (2)
89
  .(1)«فهذامنالاستعاراتالقبيحة،والبديعالمقيت


























































































  ُجُفوlُigalَiga ـــــــــــــــــــــــــاَوِلـــــــــــــــــــــــــذ
  

























































  َســــــــــــــــــــــاِجُمه ِْبــــــــــــــــــــــأ
  
 .461A :TSRQ (1)






































َعَســـــــــــــــُل   
ْ











































































 .48 `38A :"% [?F# (1)










































































































 .84`74A :R#9f (1)
 .84A :TSRQ (2)
101
    
102



















اشـــعريانموذجـــ(  التشــبيهالمتوقـــفعligaـــىدقــةالفكـــر: )ويعــرضالإمـــامعبـــدالقــاهرالجرجـــانيتحـــتعنـــوان
فاعتادهـا: )أنشـدنيعـدي: قـالجريـر» : يتفاعلفيهالمتلقيمعإبداعصاحبالنصالفligaligaوهـو
ً
( عـرفالـديارتوهمـا





























 011A :li! 'k Kj#8#: d  (1)
 .451 `351A :ZIU 3XW (2)
 .451A :TSRQ (3)








































































































 .512`312A :?8#U hD (1)








































  ُجْبَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــُهَوالنﱡ ُجـــــــــــــــــــــــــــــــــوُمَتـــــــــــــــــــــــــــــــــْتَعُسlِigaـــــــــــــــــــــــــــــــــيالأ































































  :لأنهكمايقول 
يوقـعالمبالغـةligaـينفسـكمـنحيـثلاتشـعر،ويفيـدكهامـنغligaـligaأنيظهـرادعـاؤﻩلهـا،لأنـهوضـعمـنيقـيس
عligaىأصلمتفـقعليـه،ويزligaـيالخligaـligaعـنأمـرمسـلملاحاجـةفيـهإligaـىدعـوى،ولاإشـفاقمـنخـلافمخـالف،وإنكـار
 .92/4 :38#) Kd38c (1)
 .541A ?H 3#U. ": T 6 hD L $ (2)
601































 .HoId'3 13D 602A: ZIU 3XW (1)
 . 13D }6!541A: ZIU 3XW (2)
 .13D Ug86 Us# 9eK: 811A :ZIU 3XW (3)

















































  َوَمسﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــَحِبالأ
  




























































































 .45A g, =3H:: j#8 S (1)
 .764A =9#> :=Hg (2)
 .502A: "H d  L d ' 6" (3)
011
ينبligaــيأنتطبـــقعجـــزالأولعligaــىالثـــاني،وعجـــز: فقــدأنكـــرســـيفالدولــةالبيتـــligaنعligaـــىصــدرligaligaما،وقـــاللـــه



















































































































  َيْعَت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدُلالتﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُجف
  










  : تمدحligaligaبالتاجكأنيمنالعجم،وتقولligaيمصعب: فقاللهعبدالملك
 .467`367/2 :D&6! (1)
 .602A: "d ' 6H d  L " (2)
111



























































































































































 .3271/5 :W#> (1)









































ِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبِس   
َ





























  َبَدْر ِإذ







ِريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْبِس   
َ
  َواْبَن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِةَعبﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍسق
  
  .إنلكلشاعرغربا،وإنغربيذهبligaيابنمعمر: ياأمligaligaالمؤمنligaن: فقال
























  ِمْفريﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍةَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِرُب ك
  
 .232`032A Hw: Zp3#U Z\ v#+ (1)
 .622A :=Hg (2)
 .833`733A :TSRQ (3)
311





























التﱠ ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيﱡ السﱠ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ












































lًigaـــــــــــــــــــــــــــــligaَت ـــــــــــــــــــــــــــــمﱠ ِفيـــــــــــــــــــــــــــــِهَمـــــــــــــــــــــــــــــاَيُســـــــــــــــــــــــــــــرﱡ 
َ
























































 .473A :R#9f (1)
 .65A :j#8 S (2)

















































  .(2)«كذبت،عندﷲنعيملايزول: فقال
معيـارالصـدقالـواقligaي،فـاللهتعـاligaىحـقونقيمـهدائـملاأصدرالخليفةأبوبكرحكمهعligaىالشعرهنامـن

















































































 .39A :R#9f (1)
 .101A :TSRQ (2)
































  َوُدوَنَمْعُروِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكالرﱠ ِبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع   
  












































































 .942A :TSRQ (1)
















































































  .أيالشاعرينأشعرجريرأمالفرزدق؟: قيللمسلمةبنعبدالملك»
 .835`735A :TSRQ (1)
 .83/6 = : ] T6 18TS <8 $] W (2)
 .83/6 :TSRQ (3)
711


























 : ثـــمقــال. عليــه،وأنشــدﻩ،ثــمخــرج،فـــأمرلــهبــدراهميســligaligaة
ً




































  .(1)«هذاوﷲأحسنمنالشعر،وحباﻩوكساﻩوأحسنجائزته: بمسألتك،فقال
 .181A :=Hg (1)
 .464`364 :R#9f (2)
 .994`894 :TSRQ (3)





























  َعَراَب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  
































  ِإنﱠ ال
  



























































 .933`833/1:  W#> (1)
 .9823/9 :R#9f (2)
 .98A :8#o L hD D\ (3)
 .001A :TSRQ (4)
911
تحــاكمالزبرقــانبــنبــدر،وعمــروبــنالأهــتم،وعبـــدةبــنالطبيــب،والمخبــلالســعديإligaــىربيعــةبــنحـــذار
فينتفعأمﱠ اأنتفشعرككلحمأسخنلاهونضجفأكلولاتر : الأسديligaيالشعرأligaligaماشعر؟فقالللزبرقان
ً
كنيئا













































  الرﱡ ُجوَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَواْرِجَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِنيف
  




























































































































































  :وأنتياأحوص،أخligaligaنيعنقولك: ثمأقبلعligaىالأحوصفقال
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaيأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكوإنتبيligaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــliga
  








































































































































فلماخرجـوامـنعنـدﻩ. اligaligaضوافقداستوتالفرقة: قالبعضالقوملبعض. ألايفعلligaligaاكأنكاغتممت



















































الأنـــــس)أحligaـــــligaligaخطـــــأك،تباعـــــدتligaـــــيقولـــــك: مـــــاهـــــذا؟قـــــال: فقـــــالالكميـــــت. فعقـــــدنصـــــيببيـــــدﻩواحـــــدا


























































































  :بيتأحببت،فأنشدأبونواسإنشادالمدّلِ 

























ـــــــــــــــــــــــــــــِد َعاligaـــــــــــــــــــــــــــــligaِ ligaالشﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــَباَبف
  ُمَفنﱠ
  




































 .734`634A :R#9f (1)
 .73A ?#+ l3F. ": ZCHo ' 6 D\  6t (2)


















مثلَبْعِرالّصِ ligalَigaاِن،إنشممتشممترائحةطيبة،وإنفتﱠ تﱠ ف
ً
  . (2)«شعرا
ligaــىعــدمالإعجــاببمضــمونأمــاحكــمالمتلقــيالصــريحهنــاوهــوالفــرزدقفقــداقligaــligaنبتعليــلعــاميــدلع


















ماقلتلكيـا: الأخطلبلحسدته؟،فقال: هجاكياأمligaligaالمؤمنligaن،قال: فقالللأخطلكيفتسمع؟قال



















































 .355A :TSRQ (1)
 .155A :R#9f (2)
























































































































  ِمنﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــاالسﱡ ــــــــــــــــــــــــــــــَرىَوُخط
  






























 .5A :,hy ?] $R#Kx gD =d'0 (1)
 .69A :8#o L hD D\ (2)






























































  :السامعفيقبلعليهوذلكجماعالبلاغةعندﻩ،يقول 
 .51A :j#8 S (1)
 .67/1 :38#) Kd38c (2)



















































 .88/1 :R#9f (1)
 39/1 :TSRQ (2)
 .8 `7/2: TSRQ  (3)







































 . TSRQ (1)
 .96A: n?F#  *)', L  (2)
 .81A:  j#8 S (3)





































































  .(3)الموضوعاتالligaligaكانالشاعرالقديميخوضفligaligaاligaيكلقصيدةأيﱠ انكانموضوعها: بنهجالقصيدة








 .11 `9/1: g^ "H) 7&#I  (1)
 .412A :@&6 6U!: $h, Rl#: L ' 6 D\  6t (2)








































 .67`57/1 :hD KhDi (1)
 .77`67/1: TSRQ (2)


















































 .812`712A :Rl#:$h,  (1)
 .92A :j#8 S (2)
331
المعيارالمحددligaيآنواحدلمايجبأنيكونعليهالقولولمـايجـبأنوالمتقبلالحقيقيخارجالنصبليكاديمثل




 .03A: TSRQ (1)
431

























































  : وكذلكالأمرligaيقولجريرligaيعبدالملكبنمروان
 .622 :=Hg (1)


























  .(1)«نالسقligaligaمإليكعنآخرهملوشاءساقكمإligaيﱠ قطي: جعلتligaligaشرطيالك،أمالوقلت: فقالعبدالملك
  .(1)«آخرهم
  (.شاء)لأنهانزلهمligaligaلةدنية،وطالبالشاعربأنيعدلعنهإligaىلفظ( شئت)اعligaligaضعبدالملكعligaىلفظ
  :كماانتقدنصيٌبالكميَتباستخداملفظلايشاكلاللفظالذيسبقه،كماوردligaيالخligaligaالتاligaي



































الأنـــــس)أحligaـــــligaligaخطـــــأك،تباعـــــدتligaـــــيقولـــــك: مـــــاهـــــذا؟قـــــال: فقـــــالالكميـــــت. فعقـــــدنصـــــيببيـــــدﻩواحـــــدا



























































 .102A :R#9f (1)
 .403A :SRQT (2)
 .403A :TSRQ (3)
631









































































  .(2) «لميراهاولميكد: أي(1)َيَراَهاَوَمنل
أخذالأصمligaيعligaىذيالرمة
ً













































أligaligaمفبتنامعرين،إنماعligaliga: أخطأت،لوكانمنالعرواءلقال: قال. منالligaligaد( منالعرواء: )فقالمروان»



























  .(6)(ذابت)غligaligaﻩفجعله( حاضت)لماأنكرعليه: قلت
  
 .04 /'HU   (1)
 .382A :=Hg (2)
 .782A :TSRQ (3)
 .192A :TSRQ (4)
  .j. ?#Vf K /#U = #U9 X-dX+: DHVf (5)





































  َوالــــــــــــــــــــــدﱠ ْمُعأ
  































































  :وكقولعلقمة. القرآنقدجاءفيهموضعهاتligaناللفظتligaنمعا
 .001A :R#9f (1)
 .91A ? 'F6 T#Cy :3HQ n$#+ ';#!8I (2)
 .513A :=Hg (3)
 .f "x KnTQ K "WH: Z I <#:: 6W8 (4)














































َواِقيِس   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌعِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنﱠ
َ
  َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــْوُتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدﱠ َجاِجَوق
  


























































































 .511A :'#?dcPd#J  (1)
 .611A :TSRQ (2)





















































  َوَعــــــــــــــــــضﱡ َزَمـــــــــــــــــــاٍنَيـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــَنَمـــــــــــــــــــْرَواَنل
  














كلمتـه: قـالابـنجligaـliga :جـاءفligaligaـامـنمحـاورة،ابنجligaligaوأبيالطيبالمتنligaligaممانحنفيهكذلكماداربligaنو 



























: بالابتـداء،فقلـتلـه: بالمصدرالـذيهـوبالمصـدرالـذيهـووفـاء،فقلـتِبـَمرفعـتوفاؤكمـا؟فقـالligaـي: فقال




  تكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحligaligaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأنيحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  
  .(2)(تكريت)قبلأنتستوligaيالصلةمفعولهاالثاني( جعلت)من( إياد)أنالأعligaligaligaأبدل: يريدالمتنligaliga


























  :ويرويابنجligaligaنبأهاكماروىنبأالligaligaقبلها،فيقول 
قــد: كيــفتقــدمعليــه؟قــال: قلــت. لا: قــالهــلتعرفــهligaــياللغــةأوligaــيكتــابقــديم؟: ســألتهعــنقولــهيligaligaيﱠ ــا




أligaligaــملايقولــونلفــلانزي،إذاكــانلــهligaــligaligaءواحــديستحســنحligaــligaيجتمــعلــهأشــياء: دليــلأنعينــهواوو . قبــلاليــاء









 .12A :R#9f (1)





















  .استنوقالجمل،لأنالصيعريةمنسماتالنوق : قال
قول
ً

























































































 .331`231A :=Hg (1)
 .89A :'#?dcPd#J  (2)






























  .(1)«ظنأنالضفادعيخرجنمنالماءمخافةالغرق 
  :وقدعابأبوهلالالعسكريقولالأعligaligaliga







































































































 .87 R#9f A (1)
 .18`08A :TSRQ (2)
 .48A :TSRQ (3)

















































  . (1)«يختمالأمربضربلهإبليسمثلا
منأخطاءالمعانيالligaligaوقعفligaligaاالشعراءمligaligaا
ً












































  .(2)«شبﱠ هناصيligaligaابسعفالنخلة،وإذاغطىالشعرالعligaنلميكنكريما


























































  .(3)«لأنكلمنتجمﱠ ربالعودطابترائحته؛المرأة
 .47A :R#9f (1)
 .631A :=Hg (2)







  َيْعَت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدُلالتﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُجف
  










  :قدقلتligaيمصعب: فغضبعبدالملك،وقال



































































































 .401A :R#9f (1)
 .Z j8% H}Q: K Ki K='z KU}% 1: < (2)




































  .لاهذاولاذاكولكنبligaنالأمر: أنيعتدلligaيأبياتالنسيبفلايطيلهاولايقصرهاقائلا
 »
ً


























































































  .فهذاخطأligaيالمعligaligaيجبعligaىالشاعرأنيتجنبالوقوعفيه. يصدﻩ؟هذابالهجاءأوligaىمنهبالمدح
 .321/2 :D&6! (1)



































































































 .031`921/2 :R#9f (1)
 .921/2 :TSRQ (2)
 .66`56A :T 6 hD (3)






























  .عنبعضالألفاظوالمعانيالligaligaلاتناسبهإligaىألفاظومعاٍنأخرىتلائمه،وبالتاligaييتقبﱠ لالشعرتقبلا
    
 .pl vR,O# '#; n l#$ '8#-: T <H% K=X!: =D'HT (1)



















الجماليات،ومواطligaligaا،والسبيلنقادناالقدامىligaيتحديد ختلفاولهذا. جسدفيشملالروحالنالجماليتعدىلأ 
  .مغامرةالبحثعنالجميلligaيالشعرمنباligaligaاالواسعا،ليخوضو إلligaligaا





































































  .(4)«لطفدبيبهوإلهائه،وَهزﱠ ِﻩوإثارته
 .12A :R#9f (1)
 .22A: TSRQ (2)
 .12A :TSRQ (3)


















































































 .12A :?8#U hD(2)






































  :اله،يقول فإنهيفقدligaligaاءﻩوجم
 .294A ?36 RX+ ?36 D#o. ": TS6 hD 9c 9] ld83 K) 13#13# (1)
 .12A :T 6 hD (2)
 .004/1 :=HT(3)






























  :الصور،وligaيالligaligaعligaﱠ ligaعligaligaاابنرشيقبقوله
































 . R#9f (1)
 .72A :HI#1 (2)
 .752/1 :D&6! (3)
 .771A :'#?dcPd#J  (4)
















































 .051/1 :[$d# K=TR (1)
 .931`831A :I /&#8 L ' 6 D\: 'z (2)
 .541/6 := #9R: = #9R#: (3)
 .914 :n?F#  *) (4)









































 .9/1 :"H) 7&#I^ g (1)
 .73A :% [?F#" (2)
















































 .61A :?8#U hD (1)
 .TSRQ  (2)
 .52A :TSRQ (3)



























 .9/1 :g^ "H) 7&#I (2)
 .542 :'#?dcPd#J  (3)
 .623A :$DFE =<;#: 3XW8 KV<HU#: 'z (4)












































 .104`893A ZY6 TdH. ": ' 6 d<38  ?'6 DJ L  Tc 9. K#$ ~Fc (1)
 .221A :ZIU 3XW (2)
 .521A :TSRQ (3)
 .TSRQ  (4)





























































يـــَلبعــــدومـــنالمركــــوزligaـــيالطبـــعأنالligaـــligaligaءإذان ِ. ألطـــفكـــانامتناعـــهعليـــكأكligaـــligaنوإبــــاؤﻩأظهـــر،واحتجاجـــهأشـــّد 
 .031A :ZIU 3XW (1)
 .131`031A :R#9f (2)
 .131A :TSRQ (3)










  َوُهـــــــــــــــــــــــــنﱠ َين
  




















































































وهـــويـــرىأنهـــذﻩالتشـــبligaligaاتلـــمتكـــنمبتذلـــةligaـــيالأصـــل،بـــلكانـــت،(هـــوكـــالligaligaق )و( لايشـــقغبـــارﻩ) :قـــولهمبلـــدلك
 .241A :R#9f (1)
 .TSRQ  (2)







































 .091`981A :TSRQ (1)
 .302/2 ZY6 "#). " HU! 3XW8 ?'6 ?36  #: 'z (2)
 .473A :'#?dcPd#J  (3)
 .03A :ZIU 3XW (4)
 .76A :"% [?F# (5)




























































 .37`27A :ZIU 3XW (1)
 .72A :TSRQ (2)
 .03A :TSRQ (3)















































لأنالنـورصـفة؛مـنالاشـligaligaاكligaـيعمـومالجـنس( لفـرسجـريا)و( طligaـligaانالطـائر)مابـligaن( الحجة)و( النور )ليسبligaن
مــنالاشـligaligaاكligaــيطبيعــة( الأسـد)و( الرجــل)مـنصــفاتالأجسـاممحسوســة،والحجـةكــلاموكـذالــيسبيligaligaمـامــابـligaن






 .751/?  (2)
 .6/S#u  (3)
 .25/hHU  (4)
















































































  َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَناِمَهاالرﱠ ْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َيْقَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُتش
  
 .11`01/1 :g^ "H) 7&#I (1)
 .164/1 :D&6! (2)
 .191/1 :=HT (3)
 .391`781/1: TSRQ (4)





























































  .(4)«تماligaligaligaligaيمطلها؟ألاتسمعون؟ألاتضحكون 
 .161A :I S#- (1)
 .442 `342/1 :=HT (2)
 .054A :"% [?F# (3)










































































































 .462`362/1 :TSRQ (1)
 .321A :I S#- (2)


























































































 .264/1 :D&6! (1)
 .364/1:TSRQ (2)
 .862/1 :TSRQ (3)












































































































 .14`04A :R#9f (1)
 .14`04: TSRQ (2)











  َوِإْنَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزﱡ واَوِإْنك
  



































































 .28A :/#$. ,3e (2)

















































 َوَتَقاَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمالنﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسالسﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ
ً














































 .68A :TSRQ (1)
 .88A :R#9f (2)
 .98A: TSRQ (3)












































































































 .4254/31:  W#> (1)



































































































































































































































































 .79A  #w: % $#w (1)
471
  .(1)«فابتدروايقبلونرأسه: قال





































  َي ــــــــــــــــــــــــــــــــَداَيالسﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــَماَءق
  











































































  .(3)«أحسنتوحياتييافضل،وأمرلهابألفيدينار: ف
فطــربلــه،وأثligaــligaعligaــىالشــاعرةوأجــزللهــاالعطــاءدونأنيعلــلســببأحــسﱠ المتوكــلبجمــالشــعرفضــل
  .إعجابه



























  .(4)«الآنفاظهرشعرككيفشئتولمنشئتاذهب: فلماأنشدتههذﻩالقصيدةقال
 .19/7 <8 36": V#Um 96" (1)
 .6141/3 9] D6t: 98 < (2)
 .556A:  w (3)


























  َتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرّدِ يَنأ
  


































ْي ــــــــــــــــــــــــــــــِك  
َ


































































  َتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدلﱡ َعliga
  
فلمــاكــانمــنالغــدجــاءأبــونــواسفجلــسفتحــدثســاعةووقعــتعينــهعligaــىذلــكالــدفligaliga،وقــرأالأبيــات













  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْنَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعيٍفَمِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaن 
  






































وتحلligaligaمـــابـــروح،ممـــايـــدلعligaـــىتمتعهمـــابحـــسجمـــاligaيعـــاٍل ( لـــوددتأligaligaـــاligaـــيبجميـــعشـــعري : )بالشـــعربالعبـــارةذاligaligaـــا
  .الإنصاف،معالعلمبأligaligaمالميذكرامناligaيالجمالligaيالشعرالligaligaاستدعتإعجابكلمligaligaمابشعرصاحبه































































































  ُحبًّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَول
  



























































 .002A ?8R D#PHJ. ": dS,e ' 6 ?'6 DJ (1)


















































































 .92`82A :?8#U hD (1)





































 .781A :dS,e ' 6 ?'6  DJ: 'z (2)
 .681A: TSRQ (3)
 .72A :?8#U hD (4)
 .681A :dS,e ' 6 ?'6 DJ (5)
 .72A :?8#U hD (6)

























































































 .TSRQ  (1)






















































































 .231`131A :?8#U hD (1)






















































 .4`3A: ZIU 3XW: 'z (1)
 .4A: TSRQ (2)

















































































 .88A :"% [?F# (1)






























َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس   
ْ






















أخـرُجولا: أراكتligaligaددligaيالذيدعتكإليه،كمـنيقـول : أراكتقدمِرْجلا
 .74`64: TSRQ (1)
 .74A :R#9f (2)



































 . R#9f (1)
 .034A :TSRQ (2)














































  ِإنﱠ َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَتْنَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُعالم
  








 .953A :"9#i $'O#q 3#i KIq( 1)
 .953A :TSRQ( 2)

































  .(4)«فخرجوابذلكعنمهيعالشعرودخلواligaيمحضالتكلم. موادﻩالligaligaيجبنحتهمligaligaا
 .221`121A: R#9f( 1)
 .421A: TSRQ ( 2)
 .781?SHU A}#9  :$SOH+ hD( 3)





























أيضـايؤكـد  (4)«تـبالشـعرتعتقـدﻩمـنالكـذب،وَحرﱠ كاهـاإligaـىاعتقـادأوالتخligaـيعنـهتحريـكمغالطـة،فهـذاأدنـىمرا
نزعتـــهالأخلاقيـــةligaـــيالشـــعرفقليـــلمـــنالكـــذبligaـــيالشـــعرولايخـــدعالـــنفسالإنســـانيةكفيـــلبـــأنيعـــدﻩحـــازمأدنـــى
  .مراتبالشعر
 .881A :$SOH+ hD( 1)
 .TSRQ ( 2)
 .27A :$'O#q 3#i KIq "9#i( 3)
 .TSRQ ( 4)
981
ويـذهبحـازمإligaـىأنالمهـمligaـيالشـعرهـومحتـواﻩبالإضـافةإligaـىالوسـيلةالligaـligaيـتمligaligaـاتوصـيلهـذاالمحتـوى
















































 .911A: R#9f( 1)
 .191A: $SOH+ hD( 2)
 .065A :V#Um ' 6 "\ ?'6 DJ( 3)















































 .911A: R#9f( 1)




























 .365A :V#Um ' 6 "\ ?'6 DJ( 1)
















    
391
  












































  التﱠ َعل
  



















































































































  :أماأحدهمافقوله. قالهماماسبقإلligaligaمانزاويةدخلهاالمتنligaligaوكنتأشتligaligaأنأكونسبقتهإligaىمعنيliga
ْرَزاِءَحligaﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــliga
َ







































  .(3) «ف
  
 .061A: R#9f (1)
 .18A :TSRQ (2)














































 .35A :$6p% n gD =d'0( 1)


















































































































 .741`641A :3 ='0( 1)







































































































  : ligaومساوئه،وقدقالعنهligaياليتيمةالمتنliga



































































































































  :ولتشعرالمتنligaligaبالشرحأوبالنقدوligaيأهمالدراساتالligaligaتنانسوقفيمايligaيو 
 .971A :TSRQ( 1)
 .52A :Z?X+ ,X+( 2)








 ھ 944ت  أبوالعلاءالمعري. 5  ھ 083تبعد  أبوالقاسمالأصفهاني.1
 ھ 554ت  ابنفورجة. 6  ھ 583ت  الوحيدالبغدادي.2
 ھ 764ت  الواحدي. 6  ھ 293ت  ابنجligaliga.3




 ھ 144ت  ابنالإفليligaي.1
 ھ 754ت  ابنسيدﻩ.2
 ھ 515ت  ابنالقطاعالصقligaي.3
 
ً




 ھ 583ت  الصاحبابنعبادة.1
 ھ 883ت  الحاتمliga.2




 ھ 393ت  ابنوكيعالتيligaligaliga.1










































  (2)َجْمــــــــــــــــــــــــُر ِبِفــــــــــــــــــــــــيﱠ َبــــــــــــــــــــــــُروٌدُوُهــــــــــــــــــــــــَوlِigaــــــــــــــــــــــــيك
  
كمـــاذكـــرالثعـــالligaligaمجموعـــةمـــنأبيـــاتأبـــيالطيـــباســـتفتحligaligaـــاقصـــائدﻩligaـــيالمـــدحوصـــنفهاتحـــتعنـــوان









































 .364A :'#?dcPd#J  ( 1)
 .622/2 :K38 L "H) =d'0 . 754A :TSRQ( 2)
302





















































































































 .48A :8#o L hD D\ (1)
 .754A :'#?dc Pd#J( 2)
 .923/1 9] -F 7&H: pbT "J (3)















































  ِعْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراَنlِiga ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَجlَigalَigaاlِigalَiga ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأ
  


















































































































































 .333`233/1:  pbT "J (1)
 .252/2 :"HTQ (2)
 .093/1 :TSRQ (3)


























































































































 مصـدر: الشحموالسمن،والإنضاء: إسراعالسligaliga،والligaﱠ ligaﱡ : الإسآد
ً
حـالمـن: أنضـاﻩينضـيهإذاهزلـه،مسـئدا




























  .(1)«يكونآدمأباالligaligaاياوأبوكمحمدوأنتالثقلان،فقﱠ دالمعligaligaبالتقديموالتأخligaligaأنى: وتقديرﻩ
 .932/4 :"HTQ (1)
 .451/3 :TSRQ (2)
 .25/3 :TSRQ (3)
 .541/1 :TSRQ (4)






















يصحﱠ معناﻩ،فـإذاقـرعالسـمَعلـميصـلإligaـىالقلـبإلابعـدإتعـابالفكـر،وكـّدِ وهوِممﱠ ااعتلﱠ لفظه،ولم»











































































 .47`37 A 5D#0 :Z9H <8 =d'0 K$#Q K$# ?8Q: 'z (1)
 .551/1"HTQ  (2)
 .47A: Z9H <8 =d'0 K$#Q K$# ?8Q (3)
 .89A :HI#1 (4)
 .TSRQ (5)







































































































































































 .581/3 :R#9f (1)
 .624/4 :TSRQ( 2)
 .501/4 :TSRQ( 3)
 .62/4 :TSRQ (4)
































































  (3)الشﱠ ــــْمُست
  























































 .131/3 :"HTQ (1)
 .541/3 :TSRQ (2)
 .KV S_8  V" _8Kg< Ko  .972/2 :TSRQ( 3)
 .97A: Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (4)







































  .(3)«والكلامإذالميتناسبزيﱠ فهجهابذته،وligaligaرجهنقادﻩ
  :كقوله:تكريراللفظligaيالبيتالواحدمنغligaligaتحسligaن. 6
ــــــــــــــــــــــــه ُ
َ






































































































 .913/1 :"HTQ( 1)
 .39/4 :TSRQ( 2)
 .71`61A :=d'0,hy ?] $R#Kx ( 3)
 .292/3 :"HTQ( 4)
 .392/3TSRQ  (5)
 .051/3TSRQ ( 6)
 .41`31/,hy ?] $R#Kx =d'0 ( 7)
































































































  .وهوضعيفوغligaligaسديدligaيصناعةالإعراب( تقعان: )فجمعالركباتثمانتقلإligaىالتثنيةفقال

















   (8).الضمligaligaبإلا،وحقهأنينفصلعنهفوصل
 .643/3 :R#9f (1)
 .91A :,hy ?] $R#Kx =d'0( 2)
 .571/4 :TSRQ (3)
 .312/3 :"HTQ( 4)
 .61A :,hy ?] $R#Kx =d'0( 5)
 .672/2 :"HTQ( 6)
 .121/3 :R#9f (7)










































































































 .341/4 :"HTQ( 1)
 .754A :'#?dcPd#J ( 2)
 .901/4 :"HTQ( 3)
 .81A :,hy ?] $R#Kx =d'0( 4)















































  :كولقه:الركاكةوالسفسفةبألفاظالعامةومعانligaligaم. 9
























































lِigalْigaَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ُ  
ْ
  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَوِمْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَيْجِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُبال
























  :مثالذلكقوله. ركيكساقط
 .714/4 :R#9f( 1)
 .66`56A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q( 2)
 .753/2 :"HTQ( 3)
 .292/3 :TSRQ( 4)
 .953/2TSRQ ( 5)
 .142/1TSRQ  (6)
 .622 `522/4TSRQ  (7)



















































































































































































































 .663/3 :K 86! L "HTQ. 17`96A: TSRQ (1)
412

















































































































































































 .192/4 :"HTQ (1)
 .231A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (2)
 .742/3 :"HTQ (3)














































































































































































































































 .271/3 :"HTQ (1)
 .362/4 :TSRQ (2)
 .822/1 :TSRQ (3)
 .603/1 :R#9f (4)
612



















































































































































  َحligaﱠ ــــــــــــــــــligaَمligaــــــــــــــــــliga
  
  :وقوله
 .731`631A:  Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (1)
 .21/3 :"HTQ (2)
 .762/3 :TSRQ (3)
 .931A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (4)































































































































































































































































































 .362/4 :R#9f( 1)
 .311A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q(2)
 .393/4 :"HTQ (3)
 .523/4 :TSRQ (4)
 .862/4 :TSRQ( 5)















  (1)َوَتــــــــــــــــــــــــــدﱠ lِigaيُحــــــــــــــــــــــــــبﱠ َســــــــــــــــــــــــــْيِفالدﱠ ْول
  

















































































































































  ِب ــــــــــــــــــــــــــِه َمــــــــــــــــــــــــــاأ
  


































































  :مligaligaاقوله ،ولهطريقةظريفةligaيوصفالبدوياتقدتفردبحسligaligaاوأجادماشاءفligaligaا
 .18/4 :TSRQ (1)
 .211`111A :Z9H <8 K$# Q K$# ?8Q (2)




















































































































































































































































































 .832/1 :R#9f (1)
 .4/3 :"HTQ (2)
 .04/3 :TSRQ (3)















































  ِللسﱠ ـــــــــــــــــــــlْigalِigaَمـــــــــــــــــــــاَنك
  
ـــــــــــــــــــــاِرَمـــــــــــــــــــــاَزَرُعـــــــــــــــــــــوا 
  َوالligaﱠ lْigaــــــــــــــــــــِبَمـــــــــــــــــــــاَجَمُعـــــــــــــــــــــوا،َوالنﱠ
  





























































































































 .402/3 :R#9f (1)
 .343/2 :TSRQ (2)
 .862/4 :TSRQ( 3)
 .29/2: TSRQ  (4)
 .043/3 :R#9f (5)




































































































































































































 .862/2 :TSRQ (1)
 .613/3 :TSRQ (2)
 .992/3 :TSRQ( 3)
 .672/4 :TSRQ (4)
 .342/4 :TSRQ (5)
222




















































































































































  (1)ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتُحَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما
  
 .563/2 :R#9f (1)
 .993/1 :TSRQ (2)
 .242/1 :TSRQ (3)
 .214/4 :TSRQ (4)
 .492/3 :TSRQ (5)
 .691/3 :R#9f (6)






























































































































  النﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  






















































































































  الـــــــــــــــــــــــــــــرﱠ ْحَمُنِفيـــــــــــــــــــــــــــــَكالم
  
 .152/3 :TSRQ (1)
 .752 352/1:TSRQ (2)
 .893/4 :TSRQ( 3)
 .424/4 :R#9f( 4)
 .524/4 :TSRQ (5)
422


























  َســـــــــــــــــــــــــْرُجَســـــــــــــــــــــــــاِبٍح أ
  






































  (4)ِإنﱠ النﱠ ِفـــــــــــــــــــــــــيَسغ
  































































  َيْمligaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaِ ligaِبأ
  












































 .993/1 :TSRQ (1)
 .913/1 :TSRQ( 2)
 .012/3 :TSRQ (3)
 .453/4 :TSRQ (4)
 .382/4 :TSRQ (5)
























































  .نعتهبأنهكاذب،وبأنهقردأوعجوزتلطموبأنهيمligaligaligaعلأربعةفصوﱠ رﻩتصويرا






































































































 .623/4 :TSRQ (1)
 .672/4 :TSRQ( 2)
 .K{{"{ ¡ ¤H{l¤.  ?{£ ¢H{?¡f Kg< Ko  .29/3 :TSRQ (3)
 .19`09A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (4)











































































































































































 032/2 :TSRQ (1)
 172/1 :TSRQ (2)
 .272/1 :TSRQ (3)
 .88A :Z9H <8 =d'0 K$# Q K$# ?8Q (4)
 .04/2 :HTQ" (5)
 .163/3 :R#9f (6)
 .18/3 :TSRQ (7)
722








  .وهذاالقولفيهتكligaligaواستصغارلماخلقﷲولمالميخلقبعد،وهولايجوز 
أخــذبعــضالنقــادعligaــىالمتنligaــligaبعــضاســتعاراته:إبعــادالاســتعارةوالخــروجligaligaــاعــنحــدها. 71











  َمَســـــــــــــــــــــــــــرﱠ ة
  





























































































 .912/1 :TSRQ (1)
 .314/4 :TSRQ( 2)
 .451/1 :TSRQ (3)
 .382/3 :TSRQ (4)




   َتَجمﱠ َعْتlِigaيف
إنإحــداهاتشــغلالزمــانوأهلــهولايتســعلأكligaــligaمligaligaــاتــرخصبــأنجعــللــهفــؤاداوأعانــهثــمأرادأنيقــول 
  .(1)«عligaىذلكأنالهمةلاتحلإلاالفؤاد،وسهﱠ لهligaياستعارةالأوصاف






  لّسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَماِكِخط
  

































































 .234A :HI#1 (1)
 .871/3 :HTQ" (2)
























عـنصـفات المتنligaـliga أشعارف. مهو هجاءخصligaي
ّ




























































  .(3)«فزادﻩعشرةأخرى 
  .73/1 5D#0: d8& 6 (1)
 .TSRQ  (2)












































































































































 .54/1 :R#9f (1)





















قـــد: يحمـــلإليـــهمـــنالـــدراهمكـــذا،وتحـــتأقطـــع: قـــدأقلنـــاك،وتحـــتأنـــل: َوق
قــدفعلنــا،: الفــرسالفلانــي،وتحــتعــلأقطعنــاكالضــيعةالفلانيــة،ضــيعةبــبلادحلــب،وتحــتاحمــل،يقــادإليــه
يزادكذا،وتحتتفضل،قد: أعدناكإligaىحالكمنحسنرأينا،وتحتزد: قدفعلنافسل،وتحتأعد: وتحتسل
  .(1)قدسررناك،وتحتصلقدفعلنا: قدأدنيناك،وتحتسر: فعلناوتحتأدن







































































  .بهعنمسائلبعيligaligaا،فينتشرالجميعligaيأرجاءالمكتبةباحثligaنمنّقِ بligaنحligaligaيمدوﻩبماطلبمنمعلومات
 .741/1 :R#9f (1)
































































































































































































































وأبــوالفـــتحأبــوالطيــباللغــوي،و راسالحمــداني،أبــوفــو أبــوالطيــبالمتنligaـــliga،: مــنالشــعراءوالأدبــاءواللغــويligaنمــligaligaم
بنجligaliga،وأبوعبدﷲالحسligaنبنخالويه،ومنصوروأحمدابناكيغلغوهمامنأولادأمراءالشام،وجعفرعثمان
بناورقاءالشيبانيمنرؤساءعربالشاموقوادهاوالمختصligaنبسيفالدولة،وأبوحصligaنعligaيبنعبداوعبدﷲ
 .45/1 :R#9f (1)















































































































  َواَحــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱠ ق
 
  َوَمـــــــــــــــــــــــــــــْنِبِجْســـــــــــــــــــــــــــــِمligaَوَحـــــــــــــــــــــــــــــاlِigaيِعْنـــــــــــــــــــــــــــــَدُﻩَســـــــــــــــــــــــــــــَقُم  
 
  :وجاءوأنشدها،وجعليتظلمفligaligaامنالتقصligaligaligaيحقهكقوله
 .561`461A $<S h,D. ": 'H) hD L Md&. 7&6T8c (1)
 .78A :3 ='0 (2)














  َوَت ـــــــــــــــــــــــــــــدﱠ lِigaيُحـــــــــــــــــــــــــــــبﱠ َســـــــــــــــــــــــــــــْيِفالدﱠ ْول
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































  َتُمــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱡ ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــَكالأ
 





  َنـــــــــــــــــــــــــاِئُم ك
 
















































































































 .501`401A p8% g 6]: =d'0 Z$ L U}% (1)
 .802  A$<S hD,. ": ¥, R8y K"K lX+ (2)























































































































  :أبيالمسك،ثملمحغايتهفلميشأنيخفligaligaا،يقول 





































































































































































































































































































































































































































































































































  َوَودﱠ ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتال
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































I% H @&6 9] 7Rc 9] @&6 ,#V K UP] 6K 7R] 9] 9HQ 6& KP#) ?#=#¦ Z"3#¦ 8;#¦  98#) KP#) $] Z& d (1)
 .Kl6  9#/#-¨ 5#> KP#) $] "#! R8#I KV69e =&#§



























































































































مـــاأســـرعمـــانقضـــتمـــا( بـــادهـــواك،ثـــمتقـــولبعـــدﻩكـــمغـــرصـــligaligaك: )يـــاأبـــاالطيـــب،أتقـــول : فقـــدقـــاللـــه






































 .841`741A :3 ='0 (1)




















































































































ligaــيالتعزيــةمــامligaligaــاإلاوقــدصــّدِ َر. أمــرهــذاالمتنligaــliga،واجligaligaــاديligaــيأنأخمــدذكــرﻩ،وقــدوردعligaــيﱠ نيــفوســتونكتابــا
  :بقوله
 .36/1 :g^ "H) =d'0 (1)










































































ممـايــدلعـلتمتعــهبحــس. «غــرﱠ صـligaligaك،مــاأسـرعمــانقضـتمــاابتـدأتبــهكـمأتقــولبـادهــواكثـمتقــول: الطيـب
َنهمناكتشافمواضعالخطأligaيالشعر
ﱠ































































  ِإنﱠ lِigaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالم
 









































































































































































































































































































































  َدَن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِنligalًigaاَتِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱡ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنال
 
552
ِقرﱠ ligaﱠ lَigaاوﷲ: قالعضدالدولة
ُ




































































































































































كـانذلـكمنـهأوكـدالأسـبابو  .ماخدمتعينـايقلligaـligaكـاليوم: ماسمعهمligaligaأنقالالقول،فكانجوابهعنجميع
  .ligaligaاعندعضدالدولةظيالligaligaح









































































































































  :والنقاد المتنligaligaتحتمجهرالعلماء-3-2
  :المتنligaligaوالصاحببنعباد-1-3-2
هـوإسـماعيلبـنعبـادبـنبـنعبـاسالطالقـانيالأديـبوزيـرالملـكمـؤدالدولـةبويـه: (1)الصـاحببـنعبـاد










































أمﱠ ــــابعـــــدأطــــالﷲمـــــدتك،وأدامligaــــيالعلـــــومرغبتــــك،فـــــالهوىمركــــبligaligaـــــوي» :إصــــدارحكــــمنقـــــديســــليم،فيقـــــول 
بالحميـــة،بصـــاحبهوظهـــريعligaـــligaبراكبـــه،ولـــيسمـــنالحـــزمأنيـــزريالعـــالمعligaـــىنفســـهبالمعصـــية،ويضـــعمـــنعلمـــه
 .625/21 :Z?X+ '3Xi (1)
































 .3A: ,hy ?] $R#Kx =d'0( 1)
 .4`3A :TSRQ (2)
















































































   ُوق
 .5`4A :R#9f (1)
 .5A :TSRQ (2)
 .01A :TSRQ (3)












































































 .21A :3 ='0 (1)
























































































































 .31`21A: R#9f( 1)
 .TSRQ( 2)































































































 .41A :,hy ?] $R#Kx =d'0( 1)
 .51A :TSRQ( 2)
 .61A :TSRQ( 3)
 .522A :' 6 ='OF ?'6 DJ( 4)

























  .(1)«فالمحولligaيالخدودمنالبديعالمردود،ثملهذاالابتداءligaيالقصيدةمنالعيوبمايضيقالصدور 




































































































































 . R#9f( 1)
 .52/TSRQ ( 2)
 .TSRQ( 3)
 .71A: TSRQ( 4)
562
لكـنالصـاحبحرﱠ فهـا( سـرابيلاligaligaا)وقيـلإنالكلمـةligaـيالأصـل. (1)«وكثligaـligaامـنالعهـرأحسـنمـنعفافـههـذا















































 .62A :R#9f( 1)
 .62A :TSRQ( 2)
 .522A :' 6 ='OF ?'6 DJ( 3)
 .351/1 :d8& 6( 4)
662























































































































































 .TSRQ ( 2)
 .451A: TSRQ( 3)

































































































































































 .651`551A :R#9f( 1)








































































































 .3`2A 7#v: I# =Hs;( 1)
















































































 .7A :I# =Hs;( 1)
 .6A :TSRQ( 2)





























































































































































  :ويضربلذلكالأمثلةوالشواهدوالشعرية،فيقول 























































































































 .341A :R#9f( 1)
 .941: TSRQ( 2)
















































































































  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــاثابــــــــــــــــــــــــــــــــــتواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــدفإنــــــــــــــــــــــــــــــــــكطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعم 
 
  :عنه،واستوligaىالمعligaligaفيه،فصارأحقبهمنالمخligaligaعله،بقولهفأخذﻩالحطيئة،فأحسنالعبارة
 .051`941A :R#9f( 1)
 .151A: TSRQ( 2)


































































































































































  َواَحــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱠ ق
 



























  َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرﱡ ْمُحَوال
 























 أبــي عــن للـدفاع يتصــدى والحـاتمliga آخــرين شـعراء مــن تمـام أبــي لسـرقات شــعرية شـواهد يــذكر الطيـب أبــو وبـدأ
  وسـأورد الصـمت، والligaligaامـه الحـاتمliga أوردﻩ بمـا الطيـب أبـي بانligaligaـار وينتligaـliga تمـام، أبـي حـول  بيligaligaمـا النقـاش ويطـول  تمـام
ً
 مـثلا
  :وهو الحوار هذا من

















  َوَدْعِحligaــــــــــــــــــــــligaْ lَigaَعــــــــــــــــــــــlْigaٍنَيْحَتِلــــــــــــــــــــــْبَمــــــــــــــــــــــاَءُﻩال
 
، للعــligaن بتصــيligaligaﻩ اســتعارة، أبعــد واســتعار إحالــة، وأقــبح فأحــال
ً
 شــأن ومــن المــاء، بقلــة توصــف والأحســاء حســيا
 الـذي الرمـل الحligaligaliga أن أجل من تخيلته، ما عligaى الأمر ليس :فقلت والصبابة، الوجد ذوي  من بالغزارة توصف أن الدموع
 احتفـــروا المـــاء إligaـــى احتـــاجوا فـــإذا الحجـــر، ذلـــك إligaـــى ينتligaـــliga أن إligaـــى المـــاء الرمـــل فيشـــرب المـــاء، يـــرد صـــلب حجـــر تحتـــه يكـــون 
  وأخرجوا
ً
، للعligaن تمام أبو فاستعار .العلم أهل من وجماعة (نالعliga) صاحب قول  هذا ligaligaligaء، بعد شيئا
ً
 أن أجـل مـن حسـيا
  تخرج الدموع
ً
 تمـام لأبـي أبيـات بـذكر الطيـب أبـو يمligaـligaliga ثـم .(2)«مبالغـة استعارة لا حقيقة استعارة وهذﻩ ligaligaligaء، بعد شيئا
 أبـي موقـف ليتعـرﱠف المهلligaـliga مـن بطلـب المحـاورة هـذﻩ كانـت وقـد الرسـالة، ligaligaايـة حligaـliga قولـه عليـه يـرد والحـاتمliga فligaligaـا ينتقصه
  .والبحligaligaي  تمام أبي من الطيب
  القول  يسرق  أن إما أنه بالسرقة الطيب أبا الحاتمliga اligaligaام أمثلة ومن
ً
  :كقوله ومعligaliga، لفظا
 .651A: TSRQ( 1)




















  أخذته فإنك
ً















  َتَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaﱠ َنِفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهَتْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِريط
 




































  ينسخه أو
ً
  :نسخا
  أسقطت وِممﱠ ا»
ً



















  نسخته فإنك
ً







































 .مثلـه عـن يligaligaفـع الشـعر نظـم يتعـاطى ممـن المتـأدبligaن أحـداث فـإن عليه، اجligaligaاءك هذا عligaى تجرﱠ أ
  أجد ولست
ً
  للجعد أيضا
ً
  .(2)«القصligaliga الجعد كان إذا المدح، ligaي مذهبا




  :قوله ذلك يتضح ارتآﻩ الذي النحو عligaى محسنا




































 .35A: R#9f( 1)
 .88A:  TSRQ( 2)
772
 إligaـى فيحيلهـا العذبـة الرطبـة الألفـاظ هـذﻩ إligaـى ويأتي البيت، هذا حرمة ligaligaتك أن يستجligaliga روية ذا أن أرى  كنت وما
  .المligaligaالك والنظم السفساف اللفظ ذلك

























































  يكـــون  أن إيـــاﻩ برجـــاءك للقيـــادة، الممـــدوح عرضـــت أنـــك وذلـــك»
ً
 خـــروج أقـــبح مـــن وهـــذا تحبـــه مـــن إligaـــى لـــك شـــافعا
  .(1)«ممدوح مخاطبة ligaي شاعر تعاطاﻩ معligaliga وأسخف































































































  ُعَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب َوك
 
 .011A: R#9f( 1)
 .011A :TSRQ( 2)
















































































































































  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهَوِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزﱞ ُيَقل
 

















  .لأنكجعلتلشرفالرجلقرنligaن: وبأيligaligaligaءأفسدته؟قلت: قال
  ألمتقلينطحالنجومبروقيه،والروقانالقارنان؟: قالومايدريك؟قلت
 .73A :TSRQ( 1)
 .93A: TSRQ( 2)
 .64A :TSRQ( 3)
972
فقلتلعمريإligaligaاوإنكانتاستعارةخبيثـةجاريـةligaـيالمعاظلـةالligaـligaنفاهـاعمـربـن. أجلإligaligaااستعارة: قال



























































































 .19`09A: TSRQ( 1)
 .76A: TSRQ( 2)


































































































  ِب ـــــــــــــــــــــــــِهالـــــــــــــــــــــــــّرِيُحِفliga
 
ـتligaـيغligaـliga: فقلت. إنماجريتعligaىعادةالعربligaيالاستعارة: فقال
ﱠ
أجلإلاأligaligaااستعارةمستهجنةقلقةحل
  .(2)«موقعهاligaيالبيانفوقالحقيقةلمتكناستعارةلطيفةوالاستعارةإذالميكن. محلها،ووقعتligaيغligaligaموقعها
  :ثميمligaligaligaالحاتمligaligaيالحديثعنالاستعارةوأنواعها،فligaligaعندﻩ













   َوأ














































































 .27`96A: R#9f( 1)



































لأنـيأقـولالبيـتوأخـاﻩوأنـتتقـولالبيـت: كيف؟قال: قال. أناأشعرمنك: وقالعمربنلجألابنعّمٍ له
  .(1)«وابنعمه




  .فيتلقاهاالسامعويلتذبمعانligaligaا. البيتالواحدلتخرجالقصيدةكلهاكالسبيكةالمفرغة
ثـميحــددالحــاتمligaمligaــligaاتالشــعرالجيــدبعذوبـةالألفــاظولطــفالمعــانيوالاســتعاراتالواقعــةوالتشــبligaligaات
  :الخ،فيقول ...السليمة
ويجــــبأنتكــــونألفاظــــهعذبــــةمصــــطحبة. وligaــــياللفــــظوالمعligaــــligaوالــــوزنوالتقفيــــة: وحــــدودالشــــعرأربعــــة»
ونسـهلالعــروض،رشــيقالـوزنمتخligaﱠ ــligaالقافيــة،رائــعوأنيكــ. ومعانيـهلطيفــةواســتعاراتهواقعـةوتشــبligaligaاتهســليمة



















 .22`12A :TSRQ( 1)









































































































 .001`99A :TSRQ( 1)






























  .الرسالةالموضحة: كتابهوالموضوعية،وهوماافتقرإليهالحاتمligaligaي
أligaligaــاتمثــلمواجهــةبـــligaن: إligaــىأســبابمligaligaـــاســالةالموضــحةأهميـــة،تعــودوبعــدمــاتقــدﱠ معرضـــهنجــدأنللر 
كمــا. الناقــدوالــنص،يــذكرﻩويبــlّigaِ نموضــعالانتقــادفيــه،ويستشــهدلتــدعيمرأيــهبالشــعرالقــديم،ويحــاججوينــاقش
كمـاأligaligaـاأوضـحتلنـاآراء. جـرأةالناقـد،ودفـاعصـاحبالـنصأligaligaـاتمـتبحضـورصـاحبالـنص،فligaـligaتكشـفعـن


















  .(1)إligaىآخركلامهالذيزخرفهوزيﱠ نهللانتقاصمنالشاعروالحطمنقدرﻩ« ...الكligaligaو




















































































 .5`4/4 :d&8 6( 1)









































 .3`2A :R#9f( 1)
 .152A :' 6 ='OF ?] DJ( 2)





















  .امتقّدِ مون أعذارا
  :فكلالناسمعرﱠضونللخطأوليسالمتنligaligaفقط،يقول 




















 . TSRQ (1)











  :أنشدُتالأصمligaي: حكيعنإسحاقبنإبراهيمالموصligaيأنهقال»






















  ِإنﱠ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
 



















  :أنهأنشدذاتيومقولالبحligaligaي : لقلةالرغبةفligaligaما
  نظــــــــــــــــــــــــــــــــــرتإligaــــــــــــــــــــــــــــــــــىطــــــــــــــــــــــــــــــــــدانفقلــــــــــــــــــــــــــــــــــتليligaــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 




  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعللمطايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأوثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 
إligaligaــــاللوليـــدبـــنعبيــــد،فقـــالأعــــد: مــــنهـــذاالبـــدويالمطبــــوع؟فقيـــل! أحســـنوﷲ: وبيتـــانآخـــران،فقــــال
  .(3)«فأعيدت،فرجععنرأيهفيه،وحضﱠ الناسعligaىروايةشعرﻩ
الشــــعرالمحــــَدثوعligaــــىأصــــحابه،وأنــــهكــــانعلــــligaligaمألاويــــرىالقاligaــــligaligaالجرجــــانيأنهــــؤلاءمتحــــاملونعligaــــى
  :يرفضواالشعرالمحدثبأكمله،وألايظلمواأصحابهوأنيligaligaفقوابالحكمعلligaligaمفيقول 
 .05 A: R#9f (1)
 .TSRQ  (2)


















































 .25A :R#9f (1)
 .TSRQ  (2)



















































































  .أبــــــــــــــــــــــــــوكموإحــــــــــــــــــــــــــدىمــــــــــــــــــــــــــالكممــــــــــــــــــــــــــنمناقــــــــــــــــــــــــــب 


























 .55A :R#9f (1)
 .46A :TSRQ (2)
 .76A: TSRQ (3)
392












































 .07A :TSRQ (1)
 .97`77A :TSRQ (2)



























 . TSRQ (1)
 .29A :R#9f (2)
 .79A :TSRQ (3)
 .99`89A :TSRQ (4)
592




































 . TSRQ (1)
 .101`001A: R#9f (2)
























  َتْحِســـــــــــــــــــــــــــــــــُبالـــــــــــــــــــــــــــــــــدﱠ ْمَعِخل
 




















  .(4)«والمدﱠ ligaيأشداهتماما
طيـبمـنمثـلالسـرقة،ثـميعودالقاligaligaligaالجرجانيبعدذلكإligaىإيرادماأخـذﻩالخصـومعligaـىشـعرأبـيال





 .131A :TSRQ (1)
 .231A :TSRQ (2)
 .441A :7P ' 6 -Ho =d'0 (3)













































































 .281A :TSRQ (1)
 .381A :TSRQ (2)
 .581A :R#9f( 3)
 .681A :TSRQ (4)
892






















































































  َوَحَي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
 
  .(1)«وذلكذكرالمالوالولد،وكانأحدهماجعلوديعة،والآخرعاريةوإنكانهذاذكرالحياة،
 .881`781A :TSRQ (1)




















































































































































 .102A :TSRQ (1)
 .502`402A :R#9f (2)
 .702A :TSRQ (3)











































































































 .512 `412A : TSRQ (1)










































































 .022: TSRQ (1)











































 .314A :TSRQ (1)
 .514A :R#9f (2)
303
فهـــويligaــligaرمــاligaــيشـــعر. (1)«صــانعمــنفligaــligaة،والخــاطرلاتســـتمربــهالأوقــاتعligaــىحــال،ولايـــدومligaــيالأحــوالعligaــىنهــج











































































 .614A: TSRQ (2)
























































  :يستحسنهويتقبﱠ له،ومligaligaممنيستقبحهويردﻩ
فـراطفمـذهبعــامligaـيالمحـدثligaن،وموجــودكثligaـligaligaـيالأوائـل،والنــاسمختلفـونفمستحسـنقابــل،فأمﱠ ـاالإ »
ومســـتقبحراد،ولـــهرســـوممligaـــligaوقـــفالشـــاعرعنـــدها،ولـــميتجـــاوزالوصـــفحـــدﱠ هاجمـــعبـــligaنالقصـــدوالاســـتيفاء،
 .714`614A: TSRQ (1)
 .814A :R#9f (2)






































 .024A :TSRQ (1)
 .324A :TSRQ (2)
 .824A :R#9f (3)





















  َمَســـــــــــــــــــــــــــرﱠ ة
 





















































  :وهذاأبورميلةيقول ! فماالفصلبligaنمنجعلللريحلبا
ــــــــــــــــــــــــِذيُيتﱠ َقــــــــــــــــــــــــىِبــــــــــــــــــــــــِه 
ﱠ












  :وهذاالكميتيقول 
 .924A :TSRQ( 1)








































































































































 .034`924A :TSRQ (1)
 .334A :R#9f (2)
 .434A :TSRQ (3)
803
  نligaـى الـذي إن :وقـولهم الطالـب، وتقصـligaliga الهـارب، وإسـراع ،بهالعربأشـعرهامـنوصـفركـضالمligaligaـزم
ً
 فرسـه كـرم فلانـا
 عنــد التفضــل شــجعاligaligaم، ligaligaــا الممــدوح عنــدهم، المحمــودة العــرب مــذاهب أن يعلــم ولــم طرفــه، ســرعة عنــه ثبطligaــliga والــذي
  بــالجligaن رالاســتظها يــرون وأligaligaــم الحــرب، ligaــي التحصــن وتــرك اللقــاء،
ً
  والتأهــب الاحتمــال وكligaــligaة لجــligaن، ا مــن ضــربا
ً
 عligaــى دلــيلا





















































أثــاب: المــرض،وهــذاأبــوزيــديــرويعــنالعــربرجــعلقوتــهبعــد: ثــابجســمفــلان: فزعمــواأنكــلامالعــرب















 .534`434A :TSRQ( 1)
 .934`834A :TSRQ (2)
 .044A :R#9f (3)
















































 .534`434A :TSRQ (1)


































  :وأنشداذكروالنابيًتامنالشعرنبحثفيه،فبدأابنجligaliga: ذّمِ ه،ولتفقأنقالأبوعligaييوًما
  
   
  :للذييقول : لمنهذاالبيت؟فإنهغريبالمعligaliga،فقالابنجligaliga: فاستحسنهأبوعligaي،واستعادﻩ،وقال
  
  
  :ّللذييقول : وﷲهذاحسنبديعجًدافلمنهما؟،قال: فقال
  
  :للذيقال: لمنهذا؟قالابنجligaliga: فكligaligaإعجابأبيعligaيواستغربمعناﻩ،وقال




































































  َوَوْضـــــــــــــــُعالّنِ ـــــــــــــــِدىligaـــــــــــــــيَمْوِضـــــــــــــــِعالّسِ ـــــــــــــــْيِفِب ـــــــــــــــالُعلا
 
َوْضــــــــــــــــِعالسﱠ ــــــــــــــــْيِفligaــــــــــــــــيَمْوِضــــــــــــــــِعالّنِ ــــــــــــــــَدى 
َ





















  .لمعلligaligaاابنجligaliga،وفيهيتحاملعligaىالمتنligaligaتتبعأبياتالمعانيللمتنligaligaالligaligaتك: الشريفالمرتligaligaliga-
  :قلناإنابنجligaligaligaيشرحهبدامدافًعاعنالمتنligaliga،وموقفالدفاعهذا
  :يتجligaىligaيرّدِ ligaligaمةالسرقةعنالمتنligaliga،هذﻩالligaligaمةالligaligaألصقهابهكلمنتصدىلنقدشعرﻩ،ومثالذلك-1
عناليتيمةقال» 
ً





  :ولمنيخلوبالمتنligaligaمنإحدىثلاث. نمﱠ امةوالليلقوﱠ اد
إّمـاأنيكـونقـدألـّمligaligaـذاالمصـراعفحسـّنهوزّينـهوصـارأوligaـىبـه،وإّمـاأنيكـونقـدعligaـligaبالموضـوعالـذي-
يهligaيجودةالأخـذ،وإّمـاأنـهقـداخligaـligaعالمعligaـligaوابتدعـهوتفـّردبـه،وللهدرﱡ ُﻩ،عligaligaبهابنالمعligaliga،فأربىعل



































 .882A: TSRQ (1)
 .042A: ' 6 ='OF ?'6 DJ (2)































  الشﱠ ــــــــــــــــــــــــــْمَسَحاِلك
 
ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظُيِريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدﱡ رﱠ مخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبا 
َ




  :قالالمتنligaliga. الشاعرويلتمسلهمايligaligaرﻩ
  
  










ولعمـريإنـهلكمـاقـال،ولكـنالحمـلعligaـىالمعligaـligaعنـدنالا. انأبـlَigaَن رّبيَتفقدخاطبهفك: عligaىلفظالغيبة،وإذاقال
   (1).«يسوغligaيكلموضعولايحسنوالوجهماذكرتهلكوله
فابنجligaligaيقررهناأنالمتنligaligaقدخالفالوجهالنحوي،ولكنهيغتفرلههذﻩالمخالفة،بليراهاأبligaنمن
  .سواها،وإنكانتلاتصحligaيكلموطن









 .73`43/ 2: TSRQ (1)



























. ومنــــهقيــــلللرجــــلالطويــــلممغــــطكأنــــهمــــدفطــــال. مغطــــهفــــانمغطوامــــتغط: يقــــال. الligaــــligaligaءاللــــligaنمثــــلالمصــــران
  (2).«خفوأخفافوخفاف: جمعخف،يقال: وخفاف
وبعدأنيفرغابنجligaligaمـنبيـانمعligaـligaاللفـظوتتبـعمشـتقاتهيستشـهدبالشـعرقديمـهوحديثـه،فيتعقـب
  :طائفةمنأبياتالشعرلشعراءمختلفligaنويتضحهذاligaيكلامهعligaىهذاالبيتوروداللفظligaيبيتأوligaي











 .18/ 1: SR (1)


























































































  َعِشــــــــــــــــــــيﱠ ة
 

















   (1).َيْسأ
  :قالالمتنligaliga. كماأنهيستشدبالحديثالشريفليدلعligaىصحةمعligaligaشعرالمتنligaliga
ـــاومعligaـــligaيقـــول 
ً
ُحبﱡ ـــَكالligaـــligaligaءيعمـــliga: ومعligaـــligaالبيتـــligaنمـــنقولـــهعليـــهالســـلام« :فبعـــدأنيشـــرحالبيتـــligaنلفظ
  (2).«وُيِصمﱡ 
  :العربمنغligaligaالشعركمايستشهدابنجligaligaعligaىمايذهبإليهligaيشرحهللألفاظبكلام
















  .وهذاالتligaligaيردليلعligaىمligaligaلةالمتنligaligaمنابنجligaliga. (5)«فهوأخص
 .12/2 :R#9f (1)
 .95/1 :TSRQ (2)
 .55/2 :TSRQ (3)
 .322`222/2 :R#9f (4)












































































  (2).«استعارةحسنة( ينبتالعز)قول « :قالابنجligaliga
وكمــــااهــــتمابــــنجligaــــligaبــــاللفظالمفــــردوبــــبعضالعلاقــــاتالنحويــــةالبلاغيــــةاهــــتمأيًضــــابالبيــــتالشــــعري





  (3).«هذامعligaligaحسنبلفظشريف« :قالابنجligaliga
  :وربمااستملحصياغةقوله
  (4)«وهومنأعذبلفظوأحسنه« :قالابنجligaliga
 .83/2 :TSRQ (1)
 .23/2 :TSRQ (2)
 .753/1 :R#9f (3)















































































  (1).«أجعلتالرجلأبازنة؟فضحكلذلك« :قالابنجligaliga
  :وأحياًناينسبابنجligaligaقلبالمدحإligaىذمإligaىالمتنligaligaنفسه،عligaىنحومانقرأligaيتعليقهعligaىهذاالبيت






 .14/2 :TSRQ (1)
 .511/1 :TSRQ (2)













































































































  .وقادligaligaمهذﻩالحligaligaةإligaيligaligaligaءمنالفصلبligaنمقاصدالشاعروبligaنالحاصلمنشعرﻩ. لشعرﻩ
يدرسأبياتهوأداموافligaligaاوكانلهذاالموقفأثرفعالligaيتعاملالقدماءمعهذاالديوان،فكلماأمنعواliga
  (2)«النظرتفتقتلهمعligaىمتجددالمعانيوطريفالتأويلات
 .442A :' 6 ='OF ?'6 DJ (1)

















  :همأرفعقدرامنهمنالشعراءكأبيتماموالبحligaligaي 
بـــلفضـــلواشـــاعرا. إنالقـــوملـــميصـــفوامـــنأبـــيالطيـــبإلافاضـــلا،ولـــميشـــهروابـــالتقريظمنـــهخـــاملا»
لـــيسشـــعرﻩبالصـــعبالمتكلـــف،ولااللـــligaنالمستضـــعف،بـــلهـــوبـــligaنالرقـــةوالجزالـــة،وفـــوق. مجيـــداوبليغـــاســـديدا
لكنـــهبعـــدهـــذالايســـتحقالتقـــديمعligaـــىمـــنهـــوأقـــدممنـــه. قليـــلالفضـــول . كثligaـــligaالفصـــول . نالإطالـــةالتقصـــligaligaودو 
  (3).»عصرا،وأحسنشعرا،كأبيتماموالبحligaligaيوأشباههما
 .92/31 :Z?X+ '3Xi (1)












































  .استيفاءاللفظالطويلligaيالموجزالقليل: لمنذلكالأو 
 .5A :R#9f (1)
 .6A :TSRQ (2)
 .7`6A :TSRQ (3)
223
  .نقلاللفظالرذلإligaىالرصligaنالجزل : والثاني
  .نقلماقبحمبناﻩدونمعناﻩ،إligaىماحسنمبناﻩومعناﻩ: والثالث
  .عكسمايصligaligaبالعكسثناءبعدأنكانهجاء: والرابع
  .اقصدبهإليهاستخراجمعligaligaمنمعligaligaاحتذيعليه،وإنفارقم: والخامس
  .توليدكلاممنكلاملفظهمامفligaligaق،ومعناهمامتفق: والسادس
  .توليدمعاٍنمستحسناتligaيألفاظمختلفات: والسابع
مساواةالآخذالمأخوذمنهligaيالكلام،حligaligaلايزيدنظامعligaىنظام،وإنكانالأولأحقبهلأنه: والثامن
  .ابتدعوالثانياتبع
  . مماثلةالسارقالمسروقمنهligaيكلامه،بزيادتهligaيالمعligaligaماهومنتمامه: والتاسع
  .رجحانالسارقعligaىالمسروقمنهبزيادةلفظهعligaىلفظمنأخذعنه: والعاشر








































سـاوىوهويحاولligaيهذاالقسمأنيبligaنماإذاكانقصﱠ رligaيالأخذ،أو . ماأخذﻩالطيبمنشعرغligaligaﻩ-3
  :المأخوذمنه،أواستحقالمعligaligaدونقائله،ومثالذلك













































  :وقالالمتنligaliga» 
  :قالأبوالعتاهية

























































































































  :ومثالماقصﱠ رفيهأبوالطيبعنالمأخوذمنه
  :وقالالمتنligaliga» 
  :سرقهذامنأبينواسligaيقوله
  (3).«فأبونواسأحقبماقال. ولميزدعligaىأننقلمعناﻩligaيمقدارلفظهligaيالاختصارولازيادةعليه
  :وقالالمتنligaliga» 
  :الروميهذامنقولابن
 .441/ 1 :R#9f (1)
 .TSRQ (2)








































































































































  :هذالاُيْبِقيلأبيالطيبأيﱠ فضلligaينظمالشعري،فشعرﻩمسروق،وهذﻩالسرقةأنواع
سرقةقصﱠ رفligaligaاأبوالطيبَعمﱠ نأخذعنه،وأخرىساوىفligaligaامنأخذعنـه،ونـوعثالـثاسـتحقفيـهأبـو
لــيسلــهمعligaــligaنــادر،ولامثــل» : ولعلــهيــردبــذلكعligaــىالمعجبــligaنبــأبيالطيــبالــذينقــالوا. لــهالطيــبالمعligaــligaدونقائ
  (2).«سائرإلاوهومننتائجفكرﻩ،وأبوعذرﻩ


























 .30/ :R#9f (1)
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 .181/1 :R#9f (1)
 .6. u 8f " 365`165/ 1 :TSRQ (2)

































للغـــيظ،أو: ذهــببـــهفأذهبــه،وكـــانيجــبأنيقـــول : فقولــهأذهـــبللغــيظلحـــن،لأنــهيقـــال» 
ً
أشــذإذهابـــا
ممــايــدلكعligaــىصــحة. لــميفــرقبــligaنالأمــرين،لضــعفهligaــيالعربيــةولكنــه. أذهــببــالغيظليســلممــنالخطــل: يقــول 
حضـرتهligaـيمجلـسلـبعضالرؤسـاء،وجـرتمسـألةligaـي: قال. ذلك،ماحدثنابهشيخناأبوالحسنالمهلligaligaرحمهﷲ
وهـذاالخligaـliga. إligaىligaligaايةالخligaligaالذييـرادمنـهإثبـاتضـعفالمتنligaـligaligaـياللغـة(1) «..ليسذلكفيه: المذكروالمؤنث،فقال
يدلعligaىتحاملابنوكيععligaىالمتنligaliga،لأنالمتنligaligaمعروفبتبحرﻩligaيعلـوماللغـة،وخligaـligaدليـلعligaـىهـذامـاذكـرﻩأبـو






































  ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدِ ُرَكأ
 









































  (. البلاغةوسرالligaligaاعة









































 .282/ 31 :Z?X+ '3Xi (1)
 .931/1 :d8& 6 (2)
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 .281`181/ 1 :R#9f (1)
 .181/1 :TSRQ (2)
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 .512/ 1 :R#9f (1)
 .712/1  :='y (2)





























































































 .751A :7P ' 6 -Ho =d'0 (1)
 .191/ 1 :d8& 6 (2)
 .291/ 1 :TSRQ (3)

















































































  ِةِإنﱠ َعِلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
فجعلالأمراءيوligaligaligaligaligaم،وإنماالوشايةالسعايةونحوهامنالرعية،ومنشأنالممدوحأنيفضلعligaـى» 

















































 .212/ 1 :R#9f (1)
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  َوَتــــــــــــــــــــــــــــدﱠ lِigaيُحــــــــــــــــــــــــــــبﱠ َســــــــــــــــــــــــــــْيِفالدﱠ ْول
 
















































































































































































































  :ligaياللغةوالإعراب،فيقول 











  َتَميﱡ َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِتligalًigaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،َوَيْمَنُعَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال
 
  .،وهوضعيفعندأكligaligaالنحويligaن(أن)معحذف( تميس)فنصب
  :وكقوله
















  (2) .،وهوضعيفوغligaligaسديدligaيصناعةالإعراب(تقعان)فجمعالركباتثمانتقلإligaىالتثنيةفقال
وأوردأمثلــة. بالصــورةالفنيــةوقــفالثعــالligaligaعنــدإبعــادﻩالاســتعارةوالخــروجligaligaــاعــنحــدهاوفيمــايتعلــق
  :قولالمتنligaliga: عديدةمligaligaا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؤِاِدﻩِهَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم 
ُ














































  :ومازلنانتعجبمنقولأبيتمام: قالالصاحب» 
 .813`713A :' 6 ='OF ?'6 DJ (1)
 .491`391/1 :d8& 6 (2)


















































اَجَبــــــــــــــــــــــــــُلالرﱠ يﱠ ــــــــــــــــــــــــــاِنِمــــــــــــــــــــــــــْنَجَبــــــــــــــــــــــــــٍل 
َ










  (2)(.«منكانا: )،ولمأقل(ماكانا)لوأردتهذالقلت: ولوكانساكنهقرودا




















 .31`21A  :,hy ?] $R#Kx =d'0 (1)















































































































































































  بالشﱠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 
لـــوعزﱠ انـــيإنســـانعـــنحرمـــةligaـــيبمثـــلهـــذالألحقتـــهligaligaـــا،وضـــربتعنقهـــا: وكـــانأبـــوبكـــرالخـــوارزمييقـــول 
  (2).«قligaligaها
 .422/1 :R#9f (1)

























  (1).«الموضِعفدالﱞ عligaىضعفالبصربمواقعالكلام
أمــاموقــفالثعــالligaligaمــنبعــضالأبيــاتالligaــligaتــدلعligaــىضــعفعقيــدةالمتنligaــligaفهــوشــبيهبموقــفعligaــيعبــد






































































 .31`21A  :,hy ?] $R#Kx =d'0 (1)
 .112`012/1 :d8& 6 (2)
lَigaشﱠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْفَن 
َ




   َرش
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنالتﱠ ْوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنﱠ  
َ
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 .02`91A: R#9f (1)
 .51A :VSRQ (2)



































 .32`22A :R#9f (1)
 .42A: TSRQ (2)
 .TSRQ  (3)
 .52A: TSRQ (4)
743
ثـــميردفهمــــاببيتــــligaنلأبــــي،وبعـــدهــــذﻩالمقدمــــةيبـــدأالعميــــديكتابــــهبـــذكربيتــــligaنمــــنالشـــعرلــــديكالجــــن
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 (2)
843
























































































































































































 .33A  :R#9f (1)
 .43A: TSRQ (2)














































  كأنﱠ َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاlِigaــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيأ
 










































  :لأبيبكرالمعروفبligaligaمةالنحوييقولligaيأبياتله» 
ْم 
ُ









































































































 .04A: R#9f (1)



































































































 .19A: R#9f (1)
153
هكـــذاصـــدرالعميـــديligaـــيحكمـــهعligaـــىأبـــيالطيـــبالمتنligaـــligaبالســـرقةعـــنتحامـــلوهـــوى،وُبْعـــٍدعـــنالعـــدلو 
















































جذورعربيةligaيتاريخلهاتليس،نظريةالتلقيذاتأصولغربية المعاصرينإligaىأن نقادنا كثligaligaمنيذهب          
سواﻩ من مهملligaن، أولوﻩ العنايةو وحدﻩ،ارضالشعرلقي واهتموا بقتأهميةالماوأن النقاد أغفلو  ،القديمنقدنا
غلواالمتلقيوالنصك أقطابالدارةالتواصلية
ُ
   . بقضيةالفحولةوالشاعرالفحل؛لأligaligaمش





وهوإنجازحقيقبالإكبار، ،التلقينظريةقائمةبذاligaligaاربيالمعاصرجعلمنالنقدالغمحصلةالقولأّنف   
بيدأligaligaمصرفواأنظارهمتلقاءالمتلقي،وهوقطبرligaىهذﻩالنظرية،فكانوا ؛القدامىنقادناالعربإليهلميتوصل
وهذاجاحداسفligaligaا،مأناقداحكيماligaligaاأممنالعامة،سا،أمو مرؤ مانرئيساأكاءسوابهأعligaligaوأشّداهتماما،
ا لمحاور الدراسة ligaي فصولدد منالنتائج  قسمناها تبععلنخرج ب؛البحثligaي هذا البحث تطلعنا إligaى إثباتهما 




ل،و المتقّبِ ل،و القارئ،و السامع،و المخاط
حسـنالخاتمـة،و حسـنالـتخلص،و حسنالافتتاح،و التقبﱡ




  .محورمنهذﻩالمحاور إligaىكّل 
 نافقدتحدث: ففيمايتعلقبالشاعر
َ














































  .وظيفةتربوية،ووظيفةفنية: ligaيالوقتنفسه
عــنالتفاعــلوالتواصــلبــligaنالشــاعروالمتلقــي،حيــثقــررالنقــادضــرورةأنيكــونكــلُتأيضــاوفيــهتحــدث
تقبلالشعروتفهممنالشاعرالمتلقيمنأهلالفكروالروية،وأنيكونالمتلقيمنأهلالذوقوالمعرفةليستطيع










































  .كماأوردتتعريفالاستعارة،وذكرتمقاييسالجمالفligaligaاكماوضعهاالنقادالقدامى. الشعر






































































































































  .«َعِظيٍم 
    53
  البقرة












  .«الرﱠ ِحيُم 









    6  .«ل










    01  .«َوَبل
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    751  .«َواتﱠ َبُعوا




    6  .«اهِدَنــــاالّصِ َراط




    24  .«ِإنﱠ َكل












    الشاعر  البحر  الكلمة
  -أ-
  :الهمزةالمكسورة-
    ابنأبيحligaligaةالمالكي  الطويل  البصراِء 
    المتنligaliga  الخفيف  البعداِء 
    المتنligaliga  الخفيف  سوداِء 
    المرارالفقعligaligaliga  المتقارب  الظباِء 
    المتنligaliga  الخفيف  الشعراِء 
    المتنligaliga  الخفيف  أعدائِه 
  :الهمزةالمضمومة-
    الحارثبنحلزةاليشكري   الخفيف  الثواء ُ
    عبيدﷲبنقيسالرقيات  الخفيف  الظلماء ُ
    عبيدﷲبنقيسالرقيات  الخفيف  كligaligaاياء ُ
    المتنligaliga  البسيط  الرﱡ حضاء ُ
    المتنligaliga  الرجز  عذراء ُ
    المتنligaliga  الكامل  حواء ُ
    المتنligaliga  الكامل  الإنضاء ُ
  -ب-
  :الباءالمكسورة-
    الأخطل  الطويل  جدِب 
    أبوتمام  الطويل  السواكِب 
163
    الشاعر  البحر  الكلمة
    امرؤاليقس  الطويل  تطيِب 
    النابغةالذبياني  الطويل  السباسِب 
    عبدﷲبنطاهر  الطويل  المكتِب 
    جنوب  الطويل  كربي
    أبوعديالقرligaligaliga  الكامل  كالأذناِب 
    ابنأبيحفصة  الكامل  الأحساِب 
    المتنligaliga  البسيط  بي
    الأخطل  الطويل  غصِب 
    المتنligaliga  البسيط  الكذِب 
    المتنligaliga  الطويل  كاتِب 
    المتنligaliga  البسيط  اليلِب 
    الهيثمبنالأسودالنخligaي  الطويل  هائِب 
    امرؤالقيس  الطويل  مشذِب 
    المتنligaliga  البسيط  الجلابيب
    المتنligaliga  البسيط  بالسلب
    المتنligaliga  البسيط  ِحلِب 
    أبوتمام  البسيط  ِلجِب 
    البحligaligaي   الكامل  عضبِه 
    المتنligaliga  البسيط  الطلِب 
    البحligaligaي   الوافر  الطبيب
  :الباءالمضمومة-
263
    الشاعر  البحر  الكلمة
    أبوعligaيالبصligaliga  الطويل  راغُب 
    =  الطويل  لبيُب 
    النابغةالذبياني  الطويل  يتذبذُب 
    الرقياتعبيدﷲبنقيس  الوافر  الذهُب 
    ذوالرمة  البسيط  َسِرُب 
    الفرزدق  الطويل  يقارُبه
    البحligaligaي   الكامل  ُخطُبه
    ُنَصْيب  الطويل  القلُب 
َميت  البسيط  الشنُب 
ُ





    ذوالرمة  البسيط  ش




    ك
ْعَجُب 
َ
    المتنligaliga  الطويل  أ
    المتنligaliga  الطويل  وتشرُب 
    المتنligaliga  الطويل  ثواُب 
ُب 
َ
    المتنligaliga  الكامل  مْرك
    أعرابي  المنسرح  الطلُب 
    المتنligaliga  الطويل  شباُب 
ُب 
َ
    المتنligaliga  الطويل  أ
    المتنligaliga  الطويل  أتجنﱠ ُب 
َهُب 
َ
    ذوالرمة  البسيط  ذ
    -  الطويل  معائبه
363
    الشاعر  البحر  الكلمة
    المتنligaliga  الطويل  فرحيُب 




    الحطيئة  البسيط  أ
    جرير  المتقارب  ِكلاَبا
ريَبا
َ
    أبوتمام  الخفيف  غ
وَبا
ُ
    أبوتمام  الخفيف  َرك
ْرَبا
َ
    المتنligaliga  الطويل  والغ
    المتنligaliga  البسيط  مخشلَبا
ْنَبا
ُ
    المتنligaliga  البسيط  ط
    المتنligaliga  الوافر  نقيَبا
    المتنligaliga  البسيط  وهَبا
    المتنligaliga  الكامل  سكَبا
 
َ




    المتنligaliga  المتقارب  ل
َرْب 
َ
    أبودؤاد  المتقارب  الك
  -ت-
  :التاءالمكسورة-
    بشاربنبرد  الهزج  الزيِت 
    ابنالأنباري   الوافر  المكرماِت 
463
    الشاعر  البحر  الكلمة
    العتاهيةأبو  السريع  الفوِت 
    أبوالحسنالأنباري   الوافر  المعجزاِت 
    المتنligaliga  الكامل  موصوفاlِigaligaا
    المتنligaliga  الكامل  آlِigaligaا
    المتنligaliga  البسيط  اليواقيت
  -ث-
  :الثاءالمكسورة-
    عبيدﷲبنعبدﷲبنمسعود  السريع  الرائِث 
  -ج-
  الجيمالمكسورة-
    عبيدﷲبنقيسالرقيات  الخفيف  الخلنِج 
    الراligaيالنمligaligaي   البسيط  درﱠ اج
ْحُجِج 
َ
    عمربنأبيربيعة  السريع  لمأ
    تميمبنالمعز  الكامل  المتligaligaِج 
  -ح-
  :الحاءالمكسورة-
    أبوالطمحانالقيligaliga  الطويل  الحوائج
    ابنالرومي  البسيط  تلويح
    جرير  الوافر  بالرﱠ واِح 
  :الحاءالمضمومة-
    المتنligaliga  الكامل  فيفوُح 
563
    الشاعر  البحر  الكلمة
    كثligaligaعزة  الطويل  ماسُح 
    السيدالحمligaligaي   البسيط  إصلاُح 
  :الحاءالمفتوحة-
    أبونواس  الكامل  صياَحا
  -د-
  الدالالمكسورة-
    أبونواس  الطويل  ودادي
    أرطاةبنسهية  الوافر  الحديِد 
    َنصيب  الطويل  َبْعِدي
ِد 
َ
    أبوتمام  الطويل  َمْرق
    المتنligaliga  الوافر  فساِد 
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 .مصر-افةالدينية،بورسعيدم،مكتبةالثق1002-ھ1641
م،0002عكاوي،الطبعـةالأوligaـى،دارالفكـرالعربـي،. د: الخطيبالقزويligaliga،تحقيق: الإيضاحligaيعلومالبلاغة(31)
 .بligaligaوتلبنان
383
حامــدعبــدالمجيــدمطبعــةعيligaــligaligaالبــابي. أحمــدبــدويود: أســامةبــنمنقــذ،تحقيــق: البــديعligaــينقــدالشــعر(41)
 .المتحدةالحلligaliga،الجمهوريةالعربية
 .ابنأبيالإصبعالمصري،تحقيق،حفligaligaمحمدشرف،ligaligaضةمصرللطباعة: بديعالقرآن(51)
 .م8991شاكرمصطفى،الطبعةالأوligaى،. د: ابنالعديم،تقديم: بغيةالطلب(61)
يوســـــفبكـــــار،الطبعـــــةالثانيـــــة،دار. د: بنـــــاءالقصـــــيدةligaـــــيالنقـــــدالعربـــــيالقـــــديمligaـــــيضـــــوءالنقـــــدالحـــــديث(71)
 .لبنان-م،بligaligaوت2891الأندلس،
 .عبدالسلاممحمدهوازن،دارالفكر: الجاحظ،تحقيق: البيانوالتبيligaن(81)
 .أحمدالزيات،منشوراتدارالحكمة،دمشق،بligaligaوت: تاريخالأدبالعربي(91)
 [.ت.د]الخطيبالبغدادي،دارالفكر،دمشق: تاريخبغداد(02)
 .الأردن-وقللنشروالتوزيععمانإحسانعباس،دارالشر . د: تاريخالنقدالأدبيعندالعرب(12)




  عيligaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaligaالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكوب،الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالأوligaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى،. د: التفكligaـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــligaالنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب(42)
 .،دارالفكر7991-ھ7141
محمــدخلــفﷲومحمــد: تحقيــق: للرمــانيوالخطــابيوعبــدالقــاهرالجرجــاني: ثــلاثرســائلligaــيإعجــازالقــرآن(52)
 .زغلولسلام،دارالمعارفبمصر
صـدligaيجميـلوالشـيخعرفـان: الشيخمحligaligaالدينالمـيس،مراجعـة:القرطligaliga،قدﱠ مله: الجامعلأحكامالقرآن(62)
 .م،لبنان5991-ھ5141العشا،
جميـلسـعد،. مصطفىجـوادود. د: ابنالأثligaliga،تحقيق: الجامعالكبligaligaligaيصناعةالمنظوممنالكلاموالمنثور (72)
 .ز،لبنان5991-ھ5731
 .م3991دابوالفنون،بيتالحكمةتونس،شكريالمبخوت،المجمعالتونligaligaligaللعلوموالآ : جماليةالألفة(82)
 .ليligaىالشايب،مطابعدارالعلم: الحركةالنقديةحولالمتنligaligaligaيالقرنligaنالرابعوالخامسالهجريligaن(92)
483
 .م6991دارالجليل،: عبدالسلاممحمدهارون،بligaligaوت: الجاحظ،تحقيقوشرح: الحيوان(03)







محمـــديوســـف. د: الحـــاتمliga،تحقيـــق: الرســـالةالموضـــحةligaـــيذكـــرســـرقاتأبـــيالطيـــبالمتنligaـــligaوســـاقطشـــعرﻩ(53)
 .م5691-ھ5831نجم،بligaligaوت،
 .م،بligaligaوت2891ھ2041ابنسنانالخفاligaي،الطبعةالأوligaى،: سرالفصاحة(63)















 .م6891أحمددهمان،الطبعةالأوligaى،. د: الصورةالبلاغيةعندعبدالقاهرمنهجا









 .م،الرياض5891-ھ5041عبدالعزيزبنناصرالمانع،دارالعلوم،. د: ابنطباطبا،تحقيق: عيارالشعر(84)
. م،الجــزءالثــاني0791صــفاءخلوligaــligaliga،مطبعــةالجمهوريــةبغــداد،الجــزءالأول: ابــنجligaــliga،تحقيــق: الفســر(94)
 .7791الفنون،مطبعةالشعب،بغدادمنشوراتوزارةالثقافةو 
  لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــةالتــــــــــــــــــــــــــــــــــأليف: طـــــــــــــــــــــــــــــــــهحســـــــــــــــــــــــــــــــــligaن،الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــةالثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة،القـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة: ligaـــــــــــــــــــــــــــــــــيالأدبالجـــــــــــــــــــــــــــــــــاهligaي(05)
 .م3391والligaligaجمة،
 .مصطفىالشكعة،مكتبةالأنجلومصرية،مصر. د: فنونالشعرligaيمجتمعالحمدانيligaن(15)
 .م9891عبدالحميدالقط،مكتبةالأنجلومصرية،. د: ligaيالنقدالعربيالقديم(25)
محمــــودعبــــدالواحــــد،. د: قــــراءةالــــنصوجماليــــاتالتلقــــيبــــligaنالمــــذاهبالغربيــــةوالحديثــــةوتراثنــــاالنقــــدي(35)
 .لبنان-م،مكتبةلبنان،بligaligaوت6991الطبعةالأوligaى،






 . م،بligaligaوت0891يلشرفالدين،منشوراتدارالهلال،خل: المتنligaligaأمةligaيرجل(85)
 .م،دارسحنون،تونس1991حسligaنالواد،الطبعةالأوligaى،. د: المتنligaligaوالتجربةالجماليةعندالعرب(95)




. أحمــدعمــر،وغligaــligaهم،المنظمــةالعربيــةللligaligaبيــةوالثقافــةوالعلــوم. أحمــدالعابــدود: المعجــمالعربــيالأساligaــligaliga(26)
 .انلبن-م،مكتبةلبنان،بligaligaوت6991محمدعناني،الطبعةالأوligaى،: معجمالمصطلحاتالأدبيةالحديثة
 .مكتبةلبنان،بligaligaوتلبنان. م6991محمدعناني،الطبعةالأوligaى،: معجمالمصطلحاتالأدبيةالحديثة(36)
 .لبنان-م،بligaligaوت5891-ھ5041سعيدعلوش،الطبعةالأوligaى،: معجمالمصطلحاتالأدبيةالمعاصرة(46)
 .بةلبنان،بligaligaوتم،مكت9791مجديوهبة،كاملالمهندس،: معجمالمصطلحاتالعربيةligaياللغةوالأدب(56)
 .لبنان-م،بligaligaوت6991أحمدمطلوب،الطبعةالثانية،. د: معجمالمصطلحاتالبلاغيةوتطورها(66)
 .م،دارالفكر9791-ھ9931عبدالسلاممحمدهارون،: ابنفارس،تحقيق:معجممقاييساللغة(76)





 .القاهرة-بligaligaوت،مكتبةالمتنligaliga-مصطفىالشكعة،عالمالكتب. د: فودولةالأقلاممملكةالسي(17)




م،دارالمعــارف،1691-ھ0831الســيدأحمــدصــقر،: الآمــدي،تحقيــق: الموازنــةبــligaنشــعرأبــيتمــاموالبحligaــligaي (47)
 .مصر-القاهرة




 .م،دارالأندلس1891-ھ1041مصطفىناصف،الطبعةالثانية،. د: نظريةالمعligaligaligaيالنقدالعربي(77)
 ،المقري : نفحالطيبمنغصنالأندلسالرطيب(87)
أحمـدنتـوف،رسـالةمعـدةلنيـلدرجـة. د: النقدالتطبيقيعندالعربligaيالقـرنligaنالرابـعوالخـامسالهجـريligaن(97)
 .م،جامعةدمشق1002-ھ2241الدكتوراﻩligaيالآدابligaيقسماللغةالعربية،
 .كمالمصطفى،الطبعةالثالثة،مكتبةالخانligaي،القاهرة: قدامةبنجعفر،تحقيق: نقدالشعر(08)
عبــدالســلامعبــدالعــال،دارالفكــرالعربــي،مطبعــةدارالقــرآن،. د: لشــعربــligaنابــنقتيبــةوابــنطباطبــانقــدا(18)
 .ميدانالأزهرالشريف
 .قاسممومligaliga،دارالثقافة،القاهرة. د: نقدالشعرligaيالقرنالرابعالهجري (28)
 .القاهرةعوضالغباري،دارغريبللطباعةوالنشر،. د: نقدالشعرligaيمصرالإسلامية(38)
 .القاهرة-محمدمندور،دارligaligaضةمصر،الفجالة. د: النقدالمligaligaligaيعندالعرب(48)
محمــدأبــوالفضــل: القاligaــligaligaعligaــيبــنعبــدالعزيــزالجرجــاني،تحقيــقوشــرح: الوســاطةبــligaنالمتنligaــligaوخصــومه(58)
 .إبراهيموعligaيمحمدالبجاوي،مطبعةعيligaligaligaالبابيالحلligaliga
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